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Comisión de Relaciones Exteriores y Culto 
 
Proyectos con dictamen 
 
 
 
 
Exp Tipo Origen Extracto 
21/08 ACUERDOS PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE Nº 608/08 
SOLICITANDO 
ACUERDO PARA 
DESIGNAR 
EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO 
A LA SRA. JULIANA 
ISABEL MARINO .  
3225/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
GUINLE : PROYECTO 
DE COMUNICACION 
SOLICITANDO 
INFORMES SOBRE LA 
PRESUNTA 
CONSTRUCCION DE 
UNA REPRESA Y 
CENTRAL 
HIDRAULICA DE 320 
MW , SOBRE EL RIO 
PUELO DE 
VERTIENTE PACIFICA 
EN LA REPUBLICA DE 
CHILE ...[Mas] 
3392/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MAZA : PROYECTO 
DE COMUNICACION 
SOLICITANDO SE 
REQUIERAN AL 
GOBIERNO DE CHILE 
LAS MEDIDAS 
CORRESPONDIENTES 
PARA LA 
TERMINACION Y 
ACTIVACION DEL 
PASO 
INTERNACIONAL DE 
PIRCAS NEGRAS .  
3517/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO Y 
RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO 
INFORMES SOBRE 
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LAS 
PRESENTACIONES 
HECHAS POR LA 
REPUBLICA 
ARGENTINA ANTE 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
PARA COMBATIR LA 
SUBVERSION 
INTERNAC...[Mas] 
3685/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
REUTEMANN : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
AGRADECIMIENTO A 
SU MAJESTAD EL REY 
JUAN CARLOS I DE 
ESPAÑA , POR SU 
FACILITACION DEL 
DIALOGO CON EL 
URUGUAY POR LA 
INSTALACION DE 
UNA PLANTA DE 
CELULOS...[Mas] 
3719/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
REPUDIO Y PESAR 
POR EL ASESINATO 
DE LA DIRIGENTE 
PAKISTANI BENAZIR 
BHUTTO , 
ACONTECIDO EL 27 
DE DICIEMBRE 
PASADO .  
410/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE N° 1599/07 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
TRATADO DE 
EXTRADICION CON 
LA REPUBLICA 
TUNECINA , 
SUSCRIPTO EN 
BUENOS AIRES EL 16 
DE MAYO DE 2006 .  
412/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE Nº 1597/07 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
TRATADO DE 
ASISTENCIA 
JUDICIAL RECIPROCA 
EN MATERIA CIVIL Y 
COMERCIAL CON LA 
REPUBLICA 
TUNECINA .  
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680/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE N° 137/08 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
ACUERDO CON LA 
REPUBLICA DE 
PANAMA SOBRE 
SERVICIOS AEREOS , 
SUSCRIPTO EN 
BUENOS AIRES - 
REPUBLICA 
ARGENTINA - EL 20 
DE NOVIEMBRE DE 
2006 .-  
681/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE N° 138/08 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
ACUERDO POR EL 
QUE SE CREA LA 
ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE 
LA VIÑA Y EL VINO 
,ADOPTADO EN 
PARIS - REPUBLICA 
FRANCESA- EL 3 DE 
ABRIL DE 2001.-  
713/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE N° 170/08 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LA 
ENMIENDA AL 
ACUERDO SOBRE 
TRASLADO DE 
PERSONAS 
CONDENADAS ENTRE 
LOS ESTADOS 
PARTES DEL 
MERCOSUR , 
SUSCRIPTO EN 
ASUNCION - 
REPUBLICA DE 
PARAGUAY - EL 
20...[Mas] 
716/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL
MENSAJE N° 177/08 
Y PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
CONVENIO PARA LA 
UNIFICACION DE 
CIERTAS REGLAS 
PARA EL 
TRANSPORTE AEREO 
INTERNACIONAL , 
SUSCRIPTO EN LA 
CIUDAD DE 
MONTREAL ( CANADA 
) EL 28 DE MAYO DE 
...[Mas] 
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32/07 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
PODER EJECUTIVO 
DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES : 
REMITE COPIA DEL 
PROTOCOLO DE 
INTENCION 
CELEBRADO ENTRE 
ESA PROVINCIA Y EL 
ESTADO DE SAN 
PABLO , BRASIL PARA 
LA GESTION 
AMBIENTAL .  
 
 
 
Expedientes pendientes en Comisión 
 
Exp Tipo Origen Extracto 
4/05 COMUNICACIONES DE DIPUTADOS CAMARA DE DIPUTADOS 
CAMARA DE DIPUTADOS : 
COMUNICA RESOLUCION 
ESTABLECIENDO EL 
REGLAMENTO DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DE AMISTAD .  
366/07 COMUNICACION DEL P.EJECUTIVO 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE INFORME 
CUATRIMESTRAL ELEVADO 
POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA , REFERIDO AL " 
REGIMEN DE CONTROL DE 
EXPORTACIONES 
SENSITIVAS Y MATERIAL 
BELICO " , 
CORRESPONDIENTE AL 
PERI...[Mas] 
61/06 COMUNICACION DEL P.EJECUTIVO 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE INFORME 
CATRIMESTRAL ELEVADO 
POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA SOBRE " 
REGIMEN DE CONTROL DE 
EXPORTACIONES 
SENCITIVAS Y MATERIAL 
BELICO 1° DE SEPTIEMBRE 
AL 31 DE DICIEMBRE 
DE...[Mas] 
745/05 COMUNICACION DEL P.EJECUTIVO 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE INFORME 
CUATRIMESTRAL ELEVADO 
POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA SOBRE " 
REGIMEN DE CONTROL DE 
EXPORTACIONES 
SENSITIVAS Y MATERIAL 
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BELICO " 
CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DEL 1° DE...[Mas]
755/06 COMUNICACION DEL P.EJECUTIVO 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE INFORME ELEVADO 
POR EL MINISTERIO DE 
DEFENSA REFERIDO AL 
REGIMEN DE CONTROL DE 
EXPORTACIONES 
SENSITIVAS Y MATERIAL 
BELICO , 
CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO 1° DE MAYO AL 
31 DE...[Mas] 
1563/08 COMUNICACIONES DE SENADORES SENADO DE LA NACION 
ROSSI : SOLICITA SE 
DISPONGA EL CAMBIO DE 
FUNDAMENTOS EN EL 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORME 
SOBRE LAS RAZONES DEL 
VOTO NEGATIVO A LA 
REFORMA DE LA CARTA 
ORGANICA DEL FMI Y A LA 
REPRESENTA...[Mas] 
3302/07 COMUNICACIONES DE SENADORES SENADO DE LA NACION 
SAADI : SOLICITA SE 
INTRODUZCAN 
MODIFICACIONES AL 
PROYECTO DE 
COMUNICACION DE SU 
AUTORIA SOLICITANDO 
INFORMES SOBRE 
DIVERSOS ASPECTO 
RELACIONADOS CON LAS 
TAREAS TECNICAS DE 
DELIMITACIONES DE LA 
PLATAF...[Mas] 
834/07 COMUNICACIONES DE SENADORES SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : EN SU 
CARACTER DE SECRETARIA 
GENERAL DEL 
PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO 
ADJUNTA DECLARACION DE 
ESE ORGANISMO EN 
CONMEMORACION DEL DIA 
DEL VETERANO Y DE LOS 
CAIDOS EN LA GUERRA DE 
MALVINAS .  
361/92 DECRETO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 1962/92 Y 
DCTO. N° 1961/92 
OBSERVANDO LA LEY 
24176 - APROBACION DEL 
ACUERDO RELATIVO A LA 
APLICACION DEL ART. VI 
DEL ACUERDO GENERAL 
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SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO , 
C...[Mas] 
156/07 MENSAJE DE SENADO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 825/07 
REMITIENDO LA 
RECOMENDACION Nº 189 
DENOMINADA " 
RECOMENDACION 
RELATIVA A LAS 
CONDICIONES GENERALES 
PARA FOMENTAR LA 
CREACION DE EMPLEOS EN 
LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 1998 
" , A...[Mas] 
21/96 MENSAJE DE SENADO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 218/96 POR EL 
CUAL SOLICITA LA 
DEVOLUCION DE SU 
SIMILAR 689/87 POR EL 
CUAL SE SOMETIA A SU 
CONSIDERACION UN 
PROYECTO DE LEY 
TENDIENTE A APROBAR 
LAS MODIFICACIONES DE 
LOS ARTICULOS 14 
15...[Mas] 
225/99 MENSAJE DE SENADO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 408/99 
SOMETIENDO A 
CONSIDERACION EL 
CONVENIO N° 177 Y LA 
RECOMENDACION N° 184 
SOBRE EL TRABAJO A 
DOMICILIO ADOPTADOS EN 
LA 83A. REUNION DE LA 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO , CELEB...[Mas] 
257/07 MENSAJE DE SENADO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 1125/07 
REMITIENDO COPIA DE 
LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 
ADOPTADOS POR LA 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU 84° 
REUNION ( MARITIMA ) 
CELEBRADA EN GINEBRA ( 
CONFEDERACION 
HEL...[Mas] 
272/06 MENSAJE DE SENADO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 1276/06 
REMITIENDO LA 
RECOMENDACION DE LA 
ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO ( OIT ) SOBRE EL 
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DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 2004 
, ADOPTADA EN LA 92º 
REUNION DE LA 
CONFERENCIA IN...[Mas] 
64/07 MENSAJE DE SENADO PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 409/07 
REMITIENDO FOTOCOPIA 
AUTENTICADA DEL TEXTO 
DE DIVERSOS 
INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES , 
ADOPTADOS EN LA 90ª 
REUNION DE LA 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO , CELEBRADA EN 
GINEBRA ...[Mas] 
1160/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
PEREZ ALSINA : PROYECTO 
DE COMUNICACION 
SOLCITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LOS ESTUDIOS DE 
INVESTIGACION SOBRE LA 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL SUBMARINA 
SOLICITADOS POR LA 
CONVEMAR...[Mas] 
1185/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
OSUNA Y TROADELLO : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL INFORME QUE 
DEBE PRESENTAR 
NUESTRO PAIS ANTE LA 
COMISION DE LIMITES DE 
LA PLATAFORMA 
CONTI...[Mas] 
1189/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA PROPUESTA QUE 
DEBE PRSENTAR 
ARGENTINA ANTE LA 
COMISION DE LIMITES DE 
LA PLAT...[Mas] 
1225/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
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SOBRE LA CONSTITUCION 
DE LA COMISION 
ADMINISTRADORA DEL 
TRATADO DE 
INTEGRACION Y 
COMPLEMENTACION 
MINERA ENTRE ARGENTINA 
Y CHILE ( LEY 25243 ) 
Y...[Mas] 
1246/06 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO Y OTROS : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSAS 
CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA 
PROBABLE EXPORTACION 
ILEGAL DE FOSILES .  
1263/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LOS ESTUDIOS 
ENCOMENDADOS A LA 
COMISION PARA LIMITE 
EXTERIOR DE DE LA 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL ( COPLA ) .  
1310/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
PINCHETTI Y SALAZAR : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVEROS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA 
PRESENTACION DE 
ARGENTINA ANTE LA ONU, 
RESPECTO AL 
RECONOCIMIENTO SOBRE 
EL TERRITORIO DE ...[Mas]
1335/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
COLOMBO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA PRESENTACION 
ARGENTINA ANTE LA ONU , 
SOBRE LOS LIMITES 
EXTERNOS DE NUESTRA 
PLATAFORMA SUBMARINA 
.-  
135/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MARINO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO QUE EL PEN 
SE ABSTENGA DE TOMAR 
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PARTIDO RESPECTO AL 
CONFLICTO QUE ENFRENTA 
A LAS REPUBLICAS DE 
COLOMBIA Y ECUADOR .-  
1456/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
RODRIGUEZ SAA Y OTROS : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA CONTRATACION DE 
LA DRA. ANA MARIA 
KLEYMEYER , EN LA 
SECRETARIA DE AMBIENTE 
Y DESARROLL...[Mas] 
1506/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI Y RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LAS RAZONES DEL 
VOTO NEGATIVO A LA 
REFORMA DE LA CARTA 
ORGANICA DEL FMI Y A LA 
REPRESENTACION DE LOS 
PAISES EN SU 
DIRECTORI...[Mas] 
152/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ZAVALIA : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA COMPRA DE UNA 
AERONAVE LEARJET 40XR 
AIRCRAFT , POR PARTE DE 
LA GOBERNACION DE 
SANTIAGO DEL ESTERO .  
1606/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MENEM : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA PRESENTACION 
ARGENTINA , ANTE LA 
COMISION DE LIMITES DE 
LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL EN EL 
AMBITO DE LA C...[Mas] 
165/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MORALES : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO LAS 
MEDIDAS PARA LA 
PRESENTACION ANTE LA 
ONU DEL PROTOCOLO 
FACULTATIVO DEL CEDAW . 
1693/07 PROYECTO DE SENADO DE LA NACION FALCO : PROYECTO DE 
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COMUNICACION COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA MISION OFICIAL 
ENCABEZADA POR 
FUNCIONARIOS DEL PEN EL 
20 DE ABRIL A AUSTRALIA . 
175/06 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS VINCULADOS A 
LA CAPTURA DEL BUQUE 
JOHN CHEEK .  
1800/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
RACHED : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
ACERCA DE LA COMPRA Y 
VENTA DE AUTOS 
INGRESADOS AL PAIS CON 
FRANQUICIA DIPLOMATICA 
.  
1821/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO Y RODRIGUEZ 
SAA : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
EXPRESANDO 
SATISFACCION POR EL 
NIVEL DE EXPORTACIONES 
DE VINOS , ALCANZADO EN 
EL PRIMER CUATRIMESTRE 
DEL AÑO EN CURSO .  
1840/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BAR : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO SE 
INTERPONGA ANTE LA 
CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA DE LA HAYA , 
UNA MEDIDA CAUTELAR 
QUE IMPIDA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE PASTA DE 
CELULOSA DE LA E...[Mas] 
1918/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
GOMEZ DIEZ : PROYECTO 
DE COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LAS MEDIDAS QUE 
EL PAIS MANTIENE CON 
LOS DISTINTOS 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES .-  
1926/06 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
FALCO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
EN RELACION AL ENVIO DE 
UN CONTINGENTE DE LA 
POLICIA FEDERAL 
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ARGENTINA AL MUNDIAL 
DE FUTBOL A 
DESARROLARSE EN 
ALEMANIA .  
2070/06 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
EN RELACION AL ESTADO 
DE EJECUCION DE LA 
CONSTRUCCION DEL 
PUENTE EN EL PASO 
FRONTERIZO YACUIBA - 
SALVADOR MAZZA ( YASMA 
) .  
2209/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
CAPARROS : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTEGRADO DE 
FRONTERAS CON LA 
REPUBLICA DE CHILE Y 
OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS .  
2407/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA ADHESION DE 
ARGENTINA AL ACUERDO 
PARA LA IMPORTACION DE 
OBJETOS DE CARACTER 
EDUCATIVO , CIENTIFICO 
O CULTURAL , APROBADO 
EN LA CIUDAD ...[Mas] 
2412/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE 
DE ALONSO : PROYECTO 
DE COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LOS RESULTADOS 
EXPUESTOS POR 
GOVERNANCE MATTERS 
2007 , INDICADORES DE LA 
GOBERNABILIDAD EN EL 
AMBITO MUNDIAL 1996 
...[Mas] 
2479/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y MASTANDREA : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL FONDO PARA LA 
CONVERGENCIA 
ESTRUCTURAL DEL 
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MERCOSUR ( FOCEM ) .  
2495/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
OTROS : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE EL PASAJERO 
DEMORADO EN EL 
AEROPARQUE 
METROPOLITANO , EL 
PASADO 4 DE AGOSTO , 
PROVENIENTE DE LA 
CIUDAD DE CARACAS Y 
OTRAS ...[Mas] 
2624/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LOS ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
FACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAS 
REPRESAS BINACIONALES 
DE CORPUS Y GARABI .  
2632/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BUSSI Y PINCHETTI : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA INSTALACION DE 
17 NUEVAS ZONAS 
FRANCAS POR PARTE DE LA 
REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL .  
2667/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
PINCHETTI Y OTROS : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA REUNION DEL 
COMITE DE LA 
CONVENCION DE BELEM 
DO PARA , REALIZADA EN 
NUESTRO PAIS ENTRE EL 
...[Mas] 
2686/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SAADI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL GRADO 
JERARQUICO QUE OCUPA 
LA FUNCIONARIA PUBLICA 
VICTORIA BEREZIUK Y EL 
PASAPORTE OFICIAL 
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OTORGADO A ...[Mas] 
2730/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL CUMPLIMIENTO EN 
EL TRATADO SOBRE 
CONTROLES INTEGRADOS 
DE FRONTERA .-  
2935/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MARTINEZ PASS DE 
CRESTO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO LAS 
MEDIDAS PARA PROPONER 
ANTE LA ONU , LA 
INSTAURACION DE UN DIA 
MUNDIAL DE 
CONMEMORACION DE LAS 
VICTIMAS DE ATENTADOS 
TERRORISTAS Y 
OTR...[Mas] 
2971/05 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SANZ : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
ACERCA DE DIVERSOS 
ASPECTOS RELATIVOS AL 
OTORGAMIENTO DE LA 
CONDICION DE REFUGIADO 
A CIUDADANOS 
EXTRANJEROS POR PARTE 
DEL GOBIERNO NACIONAL . 
2971/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LAS 
NEGOCIACIONES CON EL 
URUGUAY RESPECTO AL 
DIFERENDO POR LA 
INSTALACION DE UNA 
PLANTA PARA FABRICAR 
PASTA DE CELULOSA EN 
LAS CO...[Mas] 
2974/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LAS 
NEGOCIACIONES CON 
GRAN BRETAÑA RESPECTO 
A LAS ISLAS MALVINAS Y 
SOBRE LA COOPERACION 
DE ACTIVIDADES COSTA 
AFUERA EN EL 
ATLANTIC...[Mas] 
3078/07 PROYECTO DE SENADO DE LA NACION SALVATORI : PROYECTO DE 
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COMUNICACION COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA DECLARACION DE 
DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS POR 
PARTE DE LA ONU , EL 13 
DE SEPTIEMBRE PASADO 
...[Mas] 
3080/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA IX REUNION 
ORDINARIA DE LA 
COMISION 
ADMINISTRADORA DEL 
TRATADO DE 
INTEGRACION Y 
COMPLEMENTACION 
MI...[Mas] 
3099/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SAADI :PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LAS TAREAS TECNICAS 
DE DELIMITACION DE LA 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL .-  
3108/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BUSSI Y PINCHETTI : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
ACERCA DE LA VERACIDAD 
DE LA INFORMACION 
RESPECTO A LA INTENCION 
DE GRAN BRETAÑA 
DEAPLIAR SU SOBERANIA 
MARITIMA EN LA 
PLATAFORMA 
CONTI...[Mas] 
3140/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ABRAMETO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA MISION 
COMERCIAL 
MULTISECTORIAL A SUECIA 
Y DINAMARCA , 
ENCABEZADA POR EL 
SUBSECRETARIO DE 
COMERCIO 
INTERNACIONAL ENTRE EL 
17 Y EL 21 D...[Mas] 
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3261/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DEL 
ACUERDO MARCO SOBRE 
MEDIO AMBIENTE DEL 
MERCOSUR , APROBANDO 
POR LEY 25841.-  
3444/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS , 
RELACIONADOS CON LOS 
HONORARIOS QUE 
PERCIBIRAN LOS 
ABOGADOS QUE ACTUAN 
EN LA DEMANDA CONTRA 
URUGUAY , ANTE EL 
TRIBUNAL D...[Mas] 
352/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LOS PROYECTOS 
DEL PEN SOBRE LA 
INTEGRACION DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y 
EMPRESAS DE 
TRANSPORTE CON LOS 
SOCIOS DEL MERCOSUR .  
354/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE EL ESTADO DE LOS 
ACUERDOS SUSCRIPTOS 
ENTRE LOS PAISES DEL 
MERCOSUR  
3726/06 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO Y OTROS : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
EXPRESANDO 
SATISFACCION POR LA 
APERTURA DEL MERCADO 
CHINO , A LA 
IMPORTACION DE 
PRODUCTOS LACTEOS 
ARGENTINOS .-  
3740/06 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MARTINEZ : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LOS PASIVOS DE LA 
ENTIDAD BINACIONAL 
YACYRETA .-  
3771/07 PROYECTO DE SENADO DE LA NACION NEGRE DE ALONSO : 
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COMUNICACION PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO LAS 
MEDIDAS PARA QUE EL 
GOBIERNO DE CUBA 
PERMITA A LA DRA. HILDA 
MOLINA , DE DICHO PAIS , 
REUNIRSE CON SU FAMILIA 
ARGENTINA .  
3781/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SANZ : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA VISITA DEL 
PRESIDENTE DE GUINEA 
ECUATORIAL .  
385/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
SAADI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO LAS 
MEDIDAS PARA QUE EN 
LAS EMBAJADAS 
ARGENTINAS EN EL 
EXTERIOR Y EVENTOS 
INTERNACIONALES 
ARGENTINOS , SE 
EXPONGAN NUESTROS 
PRODUCTOS AGRICOLAS Y 
TECNOLOGI...[Mas] 
394/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y MASTANDREA : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA DEMORA DEL 
DEPOSITO DE LA 
RATIFICACION ANTE LA 
ONU DEL PROTOCOLO 
FACULTATIVO DE LA 
CEDAW .  
431/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA EXPORTACION DE 
CARNE VACUNA .  
675/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
PINCHETTI Y BUSSI : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL GRUPO DE 
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TRABAJO CONJUNTO ( GTC 
) FORMADO POR LAS 
CANCILLERIAS Y 
MINISTERIOS DE DEFENSA 
DE...[Mas] 
698/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MARTINEZ : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LOS PASIVOS DE LA 
ENTIDAD NACIONAL 
YACYRETA . REF. S. 
3740/06  
733/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
RESPECTO DE SI LA 
ARGENTINA HA 
PARTICIPADO DEL DEBATE 
SOBRE CAMBIO CLIMATICO 
, APROBADO POR LA ONU 
EL 6 DE ABRIL PASADO , EN 
BRUSELAS , BELGICA.  
770/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
GIUSTINIANI : PROYECTO 
DE COMUNICACION 
SOLICITANDO SE 
PRESENTE ANTE EL 
COMITE DE 
DESCOLONIZACION DE LA 
ONU EL TEMA DE LA 
IMPLICANCIA JURIDICO - 
POLITICAS DE DOS LEYES 
DEL REINO UNIDO , POR 
LAS QUE SE ...[Mas] 
792/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
GUINLE : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LOS TRABAJOS DE 
ELIMINACION DE MINAS 
ANTIPERSONALES 
REALIZADOS POR CHILE EN 
LA ZONA FRONTERIZA CON 
NUESTRO PAIS Y OTRAS 
CUESITONES COENXAS 
...[Mas] 
89/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA OPERACION 
CONTRA LAS FARC , 
LLEVADA A CABO POR EL 
EJERCITO COLOMBIANO EN 
TERRITORIO 
ECUATORIANO Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
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890/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
FALCO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE LA MISION 
POLITICA Y COMERCIAL A 
SUDAFRICA , REALIZADA 
EN EL MES DE FEBRERO 
PASADO .  
939/07 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
TAFFAREL : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO SE 
DISPONGA LA 
PROHIBICION DE LAS 
EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES , 
TRANSITOS INTERNOS Y/O 
PROCEDENTES DE 
TERCEROS PAISES QUE 
TENGAN COMO DESTINO 
LAS OBRA...[Mas] 
966/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MARINO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO QUE EL PEN 
PROMUEVA ANTE LOS 
ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
PERTINENTES SU 
NEGATIVA A LA 
EXPLORACION Y 
EXPLOTACION DE 
HIDROCARBUROS EN LAS 
ISLAS MALVINAS Y 
OT...[Mas] 
979/08 PROYECTO DE COMUNICACION SENADO DE LA NACION 
MARINO : PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
SOBRE DIVERSOS 
ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LAS 
INVESTIGACIONES PARA 
DETERMINAR LOS LIMITES 
DE LA PLATAFORNA 
CONTINENTAL ARGENTINA 
.  
104/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GIUSTINIANI : PROYECTO 
DE DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
CRISIS DIPLOMATICA EN 
LA REGION A RAIZ DE LA 
INCURSION DEL EJERCITO 
COLOMBIANO EN 
TERRITORIO DE ECUADOR 
Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS...[Mas] 
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106/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
JENEFES : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR EL 
CONFLICTO QUE 
MANTIENEN LAS 
REPUBLICAS DE 
VENEZUELA , COLOMBIA Y 
ECUADOR Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
1172/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
FIRMA DE ACUERDOS 
ENERGETICOS ENTRE LOS 
PRESIDENTES DE 
ARGENTINA Y ECUADOR , 
PARA LA OCNSTRUCCION 
DE UNA REPRESA 
HIDROELECTRICA EN EL 
AMA...[Mas] 
1174/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GUINLE : PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO LAS 
DECISIONES DE 
INGLATERRA DE 
CONCEDER LICENCIAS DE 
EXPLORACION PARA 
REALIZAR EXTRACCION DE 
HIDROCARBUROS EN LAS 
ISLAS MALVINAS , 
GEORGIAS Y SANDWICH 
DEL ...[Mas] 
122/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
TROADELLO : PROYECTO 
DE DECLARACION 
EXPRESANDO LA 
VOLUNTAD DE 
REIVINDICAR LA 
SOBERANIA TERRITORIAL 
DE LOS ESTADOS Y 
RECHAZANDO LA ACCION 
MILITAR REALIZADA POR 
EL GOBIERNO DE 
COLOMBIA EN TERRITORIO 
DEL...[Mas] 
1227/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
CRISIS MUNDIAL 
GENERADA POR EL 
INCREMENTO DE LOS 
PRECIOS DE LOS 
ALIMENTOS Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
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1228/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LOS 
HECHOS DE VIOLENCIA 
OCURRIDOS EN LA 
CONSULTA POPULAR 
LLEVADA A CABO EN LA 
REPUBLICA DE BOLIVIA, EL 
4 DE MAYO Y OTRAS 
CUESTIONES 
CONEX...[Mas] 
1229/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
DECLARACION APOYANDO 
LOS ESFUERZOS PARA LA 
CREACION DE UNA 
ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA DE LA 
ONU Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS.  
1256/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PEREZ ALSINA : PROYECTO 
DE DECLARACION 
SOLICITANDO LA 
CREACION DE UNA 
COMISION PARA 
SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA ADUANERA 
Y OTROS , SUSCITADOS EN 
LA FRONTERA CON BOLIVIA 
Y LA LOCALIDAD DE 
SALVADOR MAZZA...[Mas] 
1263/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
CRISIS INSTITUCIONAL 
DESENCADENADA EN LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR . 
1280/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO PESAR POR 
LAS CONSECUENCIAS DEL 
CICLON QUE AZOTO 
MYANMAR EX BIRMANIA .  
1321/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MARINO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
SATISFACCION POR LA 
APROBACION DEL ACTA 
H.R. 1591 POR PARTE DE 
AMBAS CAMARAS DEL 
CONGRESO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA .  
134/08 PROYECTO DE SENADO DE LA NACION ESCUDERO : PROYECTO DE 
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DECLARACION DECLARACION 
ADHIRIENDO A LOS 
PRINCIPIOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL Y EL 
DIALOGO, PARA 
SOLUCIONAR LAS 
CONTROVERSIAS ENTRE 
ECUADOR Y COLOMBIA , Y 
OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS .-  
1367/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE 
DE ALONSO : PROYECTO 
DE DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
CELEBRACION DEL " DIA 
DE LA AFIRMACION DE LOS 
DERECHOS ARGENTINOS 
SOBRE LAS MALVINAS, 
ISLAS Y SECTOR 
ANTARTICO " EL 10 DE 
JUNI...[Mas] 
138/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
DECLARACION POR EL 
CUAL SE INSTA A LAS 
NACIONES DE COLOMBIA Y 
ECUADOR , A RESOLVER 
POR LA VIA DIPLOMATICA 
EL CONFLICTO QUE LAS 
AFECTA Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .-  
1415/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
JENEFES : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
SATISFACCION POR LA 
INAUGURACION DEL 
PARLAMENTO DEL 
MERCOSUR , EL 7 DE MAYO 
PASADO , EN LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY .  
143/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MORALES Y MARINO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO LA 
SITUACION PRODUCIDA 
ENTRE LAS REPUBLICA DE 
COLOMBIA , VENEZUELA Y 
ECUADOR , Y ADHIRIENDO 
A LA DECISION DEL PEN DE 
SOLUCIONAR EL MISMO EN 
LA OEA...[Mas] 
1447/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARANDO 
DECLARANDO DE INTERES 
EL SEMINARIO LA MUJER Y 
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LA ALIANZA DE 
CIVILIZACION , REALIZADO 
EN LA CIUDAD DE BS.AS. 
EN EL MES DE MAYO .-  
1503/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
DECISION DEL GOBIERNO 
DE CUBA , DE PERMITIR AL 
SALIDA DE ESE PAIS DE LA 
SRA. HILDA MOREJON 
SERANTES Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .-  
1540/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GIOJA : PROYECTO DE 
DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
CONMEMORACION DEL 
ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA DIVISION 
ANTARTICA Y MALVINAS , 
EL 9 DE JUNIO .-  
1548/06 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
BASUALDO Y OTROS : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO PESAR POR 
EL FALLECIMIENTO DEL 
CARDENAL RAUL 
FRANCISCO PRIMATESTA .- 
1556/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO LA 
ELIMINACION DEL 
REQUISITO DE LA FIRMA 
DE LOS PROGENITORIES 
PARA EL TRATAMIENTO DE 
FECUNDACION IN VITRO 
EN GRAN BRETAÑA , 
PERMITIENDO EL ACCESO 
A...[Mas] 
1557/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO LA 
INVESTIGACION CON 
EMBRIONES HIBRIDOS 
CREADOS CON MATERIAL 
GENETICO HUMANO Y DE 
ANIMALES EN GRAN 
BRATAÑA , Y OTRAS 
CUESTIONES .-  
1645/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GOMEZ DIEZ : PROYECTO 
DE DECLARACION 
EXPRESANDO 
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SOLIDARIDAD CON EL 
SENADO DE CHILE , QUE 
FUERA AGRAVIADO POR SU 
DEFENSA DEL PRINCIPIO 
DE LIBERTAD DE 
EXPRESION , EN EL 
ACUERDO EMITIDO EL 11 
DE ABRIL PA...[Mas] 
1657/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION EXPRESANO 
PESAR POR LAS VICTIMAS 
OCASIONADAS POR EL 
TERREMOTO QUE DEVASTO 
A LA REPUBLICA DE CHINA 
EL PASADO 12 DE MAYO .  
1658/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LAS 
NEGOCIACIONES 
REALIZADAS EN LA 
BUSQUEDA DE UN 
ACUERDO DE PAZ ENTRE 
ISRAEL Y SIRIA .  
1667/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR EL 
PROGRAMA GENERADO 
POR LA UNION EUROPEA 
PARA LA EXPULSION DE 
MILLONES DE 
INMIGRANTES  
1671/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
GESTION PARA 
POSIBILITAR QUE LOS 
FAMILIARES DE LOS 
CAIDOS EN MALVINAS 
PUEDAN VIAJAR A LAS 
ISLAS PARA INAUGURAR EL 
MONUMENTO EN SU 
HOMENAJ...[Mas] 
1672/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
RECONOCIMIENTO A LA 
SRA. PRESIDENTA DE LA 
NACION POR SUS 
GESTIONES ANTE EL 
GOBIERNO DE CUBA QUE 
POSIBILITARON EL 
REENCUENTRO DE LA SRA. 
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HILDA MOREJON CON 
SU...[Mas] 
1673/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
DECLARANDO DE INTERES 
LAS REUNIONES 
CELEBRADAS DURANTE LA 
V CUMBRE ALC - UE , 
ENTRE LA PRESIDENTA DE 
LA NACION Y DIVERSOS 
JEFES DE ESTADO .  
1675/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
COLAZO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
DECLARANDO DE INTERES 
LA PARTICIPACION DE LA 
SRA. PRESIDENTA DE LA 
NACION EN LA CUMBRE DE 
LA UNION SUDAMERICANA 
, REALIZADA EN BRASILIA 
EL 23 DE MAYO .  
1708/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ZAVALIA : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO RECHAZO 
POR EL CIERRE DEL CANAL 
DE TV RADIO CARACAS TV 
( RCTV ) , DISPUESTA POR 
EL PRESIDENTE DE 
VENEZUELA Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
1783/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
SAADI : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO AGRADO POR 
EL NO PRONUNCIAMIENTO 
DE ARGENTINA , A LA 
SOLICITUD DEL 
PRESIDENTE DE 
VENEZUELA , DE APOYAR 
LA NO RENOVACION DEL 
CANAL RCTV DE ESE PAIS .-
1793/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MARINO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
DECISION DEL GOBIERNO 
DE VENEZUELA , DE 
DENEGAR LA RENOVACION 
DE LA LICENCIA DEL CANAL 
DE TV. RADIO CARACAS , Y 
OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS...[Mas] 
1837/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
CASTILLO Y COLOMBO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
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DECISION DEL GOBIERNO 
DE VENEZUELA DE NO 
RENOVAR LA LICENCIA DE 
LA CADENA TELEVISIVA 
RADIO CARACAS T.V. ( 
RCTV ) Y OTRAS CU...[Mas] 
1857/06 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
CONMEMORACION DEL 
DECIMO ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DEL 
OBISPO JAIME DE NEVARES 
.  
1872/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO EL 
COMPROMISO INTEGRAL 
CON EL RESPETO DEL 
DERECHO A LA LIBERTAD 
DE PENSAMIENTO Y 
EXPRESION EN LA REGION 
, EN ESPECIAL EN EL 
AMBITO DEL MERCOSUR .  
1895/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GOMEZ DIEZ Y SALVATORI 
: PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACIOIN ANTE LAS 
DENUNCIAS DE QUE EN LA 
REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA SE ESTARIA 
VIOLANDO EL PRINCIPIO 
DE LIBERTAD DE 
EXPRESION ....[Mas] 
1993/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MENEM : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO APOYO Y 
RESPALDO A LA VIGENCIA 
DE LA DEMOCRACIA Y SUS 
INSTITUCIONES , EN LA 
REPUBLICA DE VENEZUELA 
Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS .-  
2215/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
BAR : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO REPUDIO A 
LA DECISION DEL 
GOBIERNO DEL URUGUAY 
DE AUTORIZAR A UNA 
EMPRESA A CONSTRUIR 
UNA TERMINAL PORTUARIA 
EN LA LOCALIDAD DE 
NUEVA PALMIRA .  
2297/07 PROYECTO DE SENADO DE LA NACION GIUSTINIANI : PROYECTO 
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DECLARACION DE DECLARACION 
SOLICITANDO QUE EL PEN 
ENVIE AL H. CONGRESO DE 
LA NACION LA 
CONVENCION SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD .  
230/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
TORRES : PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO TODA 
FORMA DE VIOLACION DE 
LA SOBERANIA 
TERRITORIAL , EN 
OCASION DE LA 
INCURSION COLOMBIANA 
EN TERRITORIO 
ECUATORIANO .  
2421/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GIUSTINIANI : PROYECTO 
DE DECLARACION 
RECHAZANDO LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN EL 
AEROPUERTO DE EZEIZA 
EN PERJUICIO DE LA 
SEÑORA MINISTRA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA 
DE BOLIVIA .  
2456/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
SAADI : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION ANTE EL 
CUADRO DESALENTADOR 
DEL MERCOSUR ANTE LA 
CRISIS ENERGETICA DE 
NUESTRO PAIS Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
2480/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y MASTANDREA : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
SOLICITANDO SE OTORGUE 
PRIORIDAD A LAS 
PROVINCIAS DEL NEA Y 
NOA , EN LA DISTRIBUCION 
DE CUPOS PARA LA 
PRESENTACION DE 
PROYECTOS EN EL 
PROGRAMA DE 
DESARR...[Mas] 
2493/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
OTROS : PROYECTO DE 
DECLARACION 
REPUDIANDO AL 
FINANCIAMIENTO 
ARGENTINO MEDIANTE LA 
EMISION DE BONOS 
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PUBLICOS DE 
SUSCRIPCION DIRECTA 
POR PARTE DEL ESTADO 
VENEZOLANO .  
2496/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
OTROS : PROYECTO DE 
DECLARACION 
REPUDIANDO LAS 
MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE DE 
VENEZUELA HACIA LA 
COMUNIDAD JUDIA Y 
HACIA LOS PARTIDOS 
POLITICOS .  
2585/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
CAPARROS : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
FIRMA , POR PARTE DE SU 
SANTIDAD DEL PAPA 
BENEDICTO XVI , DEL 
DECRETO QUE CONFIRMA 
UN MILAGRO DE CURACION 
ATRIBUIDO A LA 
INTERCESION D...[Mas] 
2718/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
LEGUIZAMON : PROYECTO 
DE DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
RESOLUCION DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD DE LA ONU 
, AUTORIZANDO EL 
DESPLIEGUE DE UNA 
FUERZA HIBRIDA DE LA 
ONU Y LA UNION AFRICANA 
, EN LA...[Mas] 
2723/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MASTANDREA Y ROSSI : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
CONMEMORACION DEL 76 
ANIVERSARIO DE LA 
TRAGEDIA NACIONAL DEL 
PUEBLO UCRANIANO Y 
OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS .-  
2880/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MARTINEZ PASS DE 
CRESTO : PROYECTO DE 
DECLARACION RINDIENDO 
HOMENAJE A LAS VICTIMAS 
DE LOS ATENTADOS 
PERPETRADOS EN LAS 
TORRES GEMELAS DE NEW 
YORK Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
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2907/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ZAVALIA Y OTROS : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
SOLICITANDO APOYAR EL 
INGRESO DE TAIWAN 
COMO MIEMBRO PLENO EN 
LAS NACIONES UNIDAS .  
3087/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PINCHETTI Y BUSSI : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
REPUDIANDO LAS 
PINTADAS EFECTUADA EN 
LA FACHADA DE LA 
CATEDRAL DE LA CIUDAD 
DE BS.AS. EL 19 DE 
SEPTIEMBRE PASADO .-  
3106/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
INVITACION DEL 
EMBAJADOR ARGENTINO 
EN EL URUGUAY A LA 
PRESENTACION DEL LIBRO 
CRISTO VENCE " DEL 
PERIODISTA HORACIO 
VERBITSKY ,...[Mas] 
3138/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO EL ACTO 
UNILATERAL DEL REINO 
UNIDO DE AUTORIZAR 
OPERACIONES 
HIDROCARBURIFERAS EN 
AREAS DE LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL ARGENTINA 
.  
3179/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MAZA : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR EL 
ACUERDO DE PAZ FIRMADO 
ENTRE COREA DEL NORTE 
Y DEL SUR .  
324/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
VERANI Y SANCHEZ : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
CELEBRANDO EL AVANCE 
EN EL PROCESO DE 
DISTENSION DEL 
CONFLICTO SUSCITADO 
ENTRE COLOMBIA Y 
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ECUADOR IMPULSADO POR 
LA OEA Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS .  
3241/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
CAPARROS : PROYECTO DE 
DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
OBSERVANCIA ANUAL DE 
LA SEMANA DEL DESARME , 
A REALIZARSE ENTRE EL 24 
Y 30 DE OCTUBRE .-  
3244/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
BORTOLOZZI : PROYECTO 
DE DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
FALTA DE 
REGLAMENTACION DE LA 
LEY 26141 (ACTIVIDAD 
CAPRINA ) Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS ,.  
3278/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
GIUSTI : PROYECTO DE 
DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
CELEBRACION DE LA 
SEMANA DEL DESARME , A 
DESARROLLARSE ENTRE EL 
24 Y 30 DE OCTUBRE .-  
346/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PERSICO : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
FIRMA DE UN ACUERDO 
SUPERADOR DE LA CRISIS 
ENTRE LAS REPUBLICAS DE 
COLOMBIA Y ECUADOR , EN 
EL MARCO DE LA CUMBRE 
PRESIDENCIAL DEL GRUPO 
...[Mas] 
3485/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
ROSSI : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO RECHAZO 
POR LA AUTORIZACION 
DEL PRESIDENTE DEL 
URUGUAY PARA QUE LA 
EMPRESA BOTNIA PONGA 
EN FUNCIONAMIENTO SU 
PLANTA DE CELULOSA EN 
FRAY BENTOS Y OTRAS 
CUESTI...[Mas] 
3768/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
ADHIRIENDO A LA 
CONMEMORACION DEL 3º 
ANIVERSARIO DE LA 
DESAPARICION FISICA DE 
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SU SANTIDAD EL PAPA 
JUAN PABLO II EL 2 DE 
ABRIL .  
3772/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
IMPOSIBILIDAD DE QUE LA 
DRA. HILDA MOLINA DE 
REUNIRSE CON SU FAMILIA 
ARGENTINA , POR 
PROHIBICION DEL ESTADO 
CUBANO .  
402/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
QUINTELA : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
ACTUACION DE LA 
PRESIDENTA DE LA 
NACION , DRA. CRISTINA 
FERNANDEZ DE KIRCHNER , 
EN LA REUNION DEL 
GRUPO RIO .  
424/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
RODRIGUEZ SAA : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO REPUDIO A 
LA OPOSICION AL 
REINGRESO DE CORTES 
CARNICOS PROVENIENTES 
DE ARGENTINA POR PARTE 
DE SENADORES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AM...[Mas] 
444/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO PESAR POR 
EL FALLECIMIENTO DE LA 
MINISTRA DE DEFENSA DE 
ECUADOR , GUADALUPE 
LARRIVA .  
45/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
CASTILLO Y COLOMBO : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR EL 
ACUERDO REGIONAL 
FIRMADO EN CHILE , PARA 
LA PAVIMENTACION DEL 
TRAMO CHILENO DEL PASO 
DE SAN FRANCISCO , QUE 
UNE LOS SECTORES 
...[Mas] 
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463/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL Y FILMUS : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
REPUDIANDO EL 
ATENTADO PERPETRADO 
EN UNA ESCUELA 
RELIGIOSA JUDIA DE LA 
CIUDAD DE JERUSALEM , 
EL 7 DE MARZO PASADO , 
EN EL QUE PERDIERAN LA 
VIDA VARIAS PERSO...[Mas]
522/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
PINCHETTI Y BUSSI : 
PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR LA 
ORDENACION COMO 
OBISPO COADJUTOR DE 
CATAMARCA DE 
MONSEÑOR LUIS URBANO . 
676/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
FILMUS : PROYECTO DE 
DECLARACION 
REPUDIANDO EL 
GENOCIDIO COMETIDO 
CONTRA EL PUEBLO 
ARMENIO , AL 
CONMEMORARSE UN 
NUEVO ANIVERSARIO EL 24 
DE ABRIL Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS ,.-.  
874/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
URQUIA : PROYECTO DE 
DECLARACION 
RECHAZANDO LA 
ADOPCION POR PARTE DE 
LA REPUBLICA DE CHILE DE 
UN ARANCEL POR 
DERECHOS ANTUDUMPING 
PARA EL INGRESO DE 
HARINAS DE TRIGO 
PROVENIENTES DE 
NUESTRO PAIS .  
982/08 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
MENEM : PROYECTO DE 
DECLARACION 
EXPRESANDO 
BENEPLACITO POR 10° 
ANIVERSARIO DE LA 
SUSCRIPCION DEL 
ACUERDO ENTRE 
ARGENTINA Y CHILE , 
RESPECTO A LOS LIMITES 
EN EL MONTE FITZ ROY Y 
EL CERRO DAUDET .  
991/07 PROYECTO DE DECLARACION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
BASUALDO : PROYECTO DE 
DECLARACIÓN 
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EXPRESANDO 
RECONOCIMIENTO A SU 
SANTIDAD EL PAPA 
BENEDICTO XVI , POR SU 
LABOR APOSTÓLICA , AL 
HABERSE CONMEMORADO 
EL 2º ANIVERSARIO DE SU 
PONTIFICAD...[Mas] 
152/02 PROYECTO DE LEY CAMARA DE DIPUTADOS 
PROYECTO DE LEY EN 
REVISION SOBRE 
COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE 
MATERNA .  
156/84 PROYECTO DE LEY CAMARA DE DIPUTADOS 
PROYECTO DE LEY EN 
REVISION : APROBANDO EL 
CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN 
DEL ATLANTICO , FIRMADO 
EN RIO DE JANEIRO EL 14 
DE MAYO DE 1966 . 
(MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY PEN 2572)  
6/88 PROYECTO DE LEY CAMARA DE DIPUTADOS (CD-106) 
PROYECTO DE LEY EN 
REVISION APROBANDO LAS 
MODIFICACIONES A 
DIVERSOS ARTICULOS DE 
LOS ESTATUTOS DE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL 
DEL TURISMO Y DEL 
PARRAFO 13 DE LAS 
REGLAS DE FINANCIACION 
ANEXAS A LOS 
MENCIO...[Mas] 
10/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 471/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO ADICIONAL AL 
CONVENIO DE 
COOPERACION EDUCATIVA 
CON LA REPUBLICA DE 
CUBA, DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 1998, 
RELATIVO AL 
RECONOCIMIENTO MUTUO 
DE CER...[Mas] 
137/86 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY : POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CONVENIO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA Y 
EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE CHILE 
SOBRE POLICIAS 
FRONTERIZAS SUSCRIPTO 
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EN BUENOS AIRES 
EL...[Mas] 
1381/99 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 1381/99 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO 
CON EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE ZIMBABWE 
SOBRE COOPERACION 
ECONOMICA Y COMERCIAL 
, SUSCRIPTO EN BUENOS 
AIRES EL 13 DE SETIEMBRE 
DE 1999 .  
149/88 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY : ADJUNTANDO PARA 
SU CONSIDERACION EL 
CONVENIO Y 
RECOMENDACION SOBRE 
UTILIZACION DEL ASBESTO 
EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD , ADJUNTADOS 
POR LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRA...[Mas] 
17/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 550/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL TRATADO 
DE ASISTENCIA JUDICIAL 
RECIPROCA EN MATERIA 
PENAL CON LA REPUBLICA 
TUNECINA , SUSCRIPTO EN 
BUENOS AIRES EL 16 DE 
MAYO DE 2006 .-  
177/86 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY : APROBANDO EL 
CONVENIO CONSTITUTIVO 
DE LA ORGANIZACION 
LATINOAMERICANA DE 
DESARROLLO PESQUERO 
(OLDEPESCA) . (MENSAJE Y 
PROYECTO DE LEY 846/86) 
.  
219/04 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE 778/04 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO 
MARCO DE LA OMS PARA 
EL CONTROL DEL TABACO , 
ADOPTADO EN GINEBRA , 
CONFEDERACION SUIZA , 
EL 21 DE MAYO DE 2003.  
220/89 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 268/90 Y 
PROYECTO DE LEY 
SOMETIENDO A 
CONSIDERACION EL 
CONVENIO N° 167 Y 
RECOMENDACION N° 175 
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SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LA 
CONSTRUCCION Y 
CONVENIO N° 168 Y 
RECOMENDACION N° 176 
SOBRE EL FO...[Mas] 
23/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 640/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO SOBRE LOS 
RESTOS EXPLOSIVOS DE 
GUERRA, ADOPTADOS EN 
GINEBRA - 
CONFEDERACION SUIZA - 
EL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2003.-  
231/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 916/07 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO DE 
MODIFICACION DEL 
CONVENIO MULTILATERAL 
SOBRE COOPERACION Y 
ASISTENCIA MUTUA ENTRE 
LAS DIRECCIONES 
NACIONALES DE ADUANAS 
, ADOPTADO EN 
CANC...[Mas] 
24/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 220/07 Y 
PROYECTO DE LEY 
INCORPORANDO AL 
ORDENAMIENTO NACIONAL 
LA DECISION DEL CONSEJO 
DEL MERCADO COMUN DEL 
MERCOSUR Nº 25/03 
REFERIDA AL " MECANISMO 
PARA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL 
TEMPORAR...[Mas] 
24/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 641/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO SOBRE 
TRASLADO DE PERSONAS 
SUJETAS A REGIMENES 
ESPECIALES 
(COMPLEMANTARIO AL 
ACUERDO SOBRE 
TRASLADO DE PERSONAS 
CONDENADAS ENTRE LOS 
ESTADOS ...[Mas] 
271/06 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 1274/06 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO 
SOBRE REGULARIZACION 
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MIGRATORIA INTERNA DE 
CIUDADANOS DEL 
MERCOSUR , SUSCRIPTO 
EN BRASILIA , REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL , 
EL 5 DE DICIEMB...[Mas] 
33/91 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY DEL PEN : 
SOMETIENDO A 
CONSIDERACION EL 
CONVENIO NUMERO 69 
ADOPTADO POR LA O.I.T. 
EN SU 76 REUNION, 
CELEBRADA EN GENEBRA, 
SUIZA, DEL 7 AL 28 DE 
JUNIO DE 1989, SOBRE 
PUEBLOS I...[Mas] 
39/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 795/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO 
INTERNACIONAL DEL 
ACEITE DE OLIVA Y LAS 
ACEITUNAS DE MESA , 
CONCLUIDO EN GINEBRA - 
CONFEDERACION SUIZA - 
EL 29 DE ABRIL DE 2005 .  
4/92 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 745/92 E 
INFORME 
COMPLEMENTARIO 
REFERENTE AL CONVENIO 
N° 170 Y RECOMENDACION 
N° 177 SOBRE LA 
SEGURIDAD EN LA 
UTILIZACION DE LOS 
PRODUCTOS QUIMICOS EN 
EL TRABAJO : CONVENIO 
N° 171 Y 
RECOMEND...[Mas] 
40/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 796/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO 
MARCO DE COOPERACION 
EN EL CAMPOR DEL AS 
ACTIVIDADES ESPACIALES 
ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR , 
SUSCRIPTO EN BS. AS. 
...[Mas] 
41/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 797/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO 
INTERNACIONAL DEL 
AZUCAR 1992 , SUSCRIPTO 
EN GINEBRA - 
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CONFEDERACION SUIZA - 
EL 20 DE MARZO DE 1992 . 
449/05 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 1125/05 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO 
PARA LA CREACION DE LA 
VISA MERCOSUR 
SUSCRIPTO EN 
MONTEVIDEO - REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY 
EL 16 DE DICIEMBRE DE 
2003 .-  
503/00 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 102/01 Y 
PROYECTO DE LEY 
SOMETIENDO A 
CONSIDERACION EL 
CONVENIO Y LA 
RECOMENDACION SOBRE 
AGENCIAS DE EMPLEO 
PRIVADAS, ADOPTADAS EN 
LA 85° REUNION DE LA 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO...[Mas] 
57/87 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY : APROBANDO LA 
CONVENCION SOBRE LA 
LEGISLACION APLICABLE A 
LAS VENTAS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL DE 
OBJETOS MUEBLES 
CORPORALES ADOPTADA 
EL 15 DE JUNIO DE 1955 
POR LA CONFERENC...[Mas]
590/05 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Nº 1379/05 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO 
SOBRE REGULARIZACION 
MIGRATORIA INTERNA DE 
CIUDADANOS DEL 
MERCOSUR , BOLIVIA Y 
CHILE SUSCRIPTO EN 
BRASILIA , REPUBLICA 
FEDERATIVA DEL BRASIL 
,...[Mas] 
61/98 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 388/98 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL TRATADO 
ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y URUGUAY 
PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN PUENTE SOBRE EL 
RIO DE LA PLATA , 
SUSCRIPTO EN 
MONTEVIDEO EL 20 DE 
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SETIEMBRE ...[Mas] 
679/07 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 136/08 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LA 
CONVENCION SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EL 
PROTOCOLO FACULTATIVO 
DE LA CONVENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCA...[Mas] 
749/04 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 1638/04 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO 
DE COLABORACION EN 
MATERIA DE SALUD CON 
LA REPUBLICA DE BOLIVIA 
. EL 22 DE JULIO DE 2004 . 
75/06 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 796/06 
PONIENDO A 
CONSIDERACION 
DIVERSOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES , 
ADOPTADOS EN LA 88 
REUNION DE LA 
CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO CELEBRADA EN 
GINEBRA , 
CONFEDERACION 
HELVETIC...[Mas] 
798/92 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 190/93 
SOMETIENDO A 
CONSIDERACION EL 
CONVENIO SOBRE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 
(HOTELES Y 
RESTAURANTES ), 1991 (N° 
172) Y LA 
RECOMENDACION SOBRE 
LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO (HOT...[Mas] 
801/02 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE 174/03 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LA 
CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE 
TRANSPARENCIA EN LAS 
ADQUISICIONES DE ARMAS 
CONVENCIONALES, 
SUSCRIPTA EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL 7 DE 
JUNIO DE 1999.  
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816/05 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 100/06 Y 
PROYECTO DE LEY 
DISPONIENDO DAR 
CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS , 
RECAIDA EN EL CASO 
CANTOS - CDH 11636 .  
86/91 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY : APROBANDO LA 
CONVENCION DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
CONTRA EL TRAFICO 
ILICITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS 
SICOTROPICAS , 
ADOPTADA EN VIENA , 
AUSTRIA , EL 20 DE 
DICIEMBRE DE ...[Mas] 
914/95 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 42/96 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL ACUERDO 
SOBRE EL SERVICIO MOVIL 
CELULAR ENTRE LOS 
GOBIERNOS DE LAS 
REPUBLICAS DE 
ARGENTINA , FEDERATIVA 
DE BRASIL , PARAGUAY Y 
ORIENTAL DEL 
URUG...[Mas] 
98/03 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 845/03 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL TRATADO 
INTERNACIONAL SOBRE 
LOS RECURSOS 
FITOGENETICOS PARA LA 
ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA , ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA DE 
LA ORGANIZACION DE LAS 
NA...[Mas] 
98/08 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MENSAJE N° 889/08 Y 
PROYECTO DE LEY POR EL 
CUAL SE RENUEVA LA 
AUTORIZACION DE SALIDA 
DEL TERRITORIO 
NACIONAL DE MEDIOS Y 
PERSONAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS PARA 
QUE CONTINUE 
PARTICIPANDO EN LA 
MISION ...[Mas] 
149/87 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO (PE- MENSAJE Y PROYECTO DE 
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105) LEY ADJUNTANDO PARA SU 
CONSIDERACION EL 
CONVENIO Y 
RECOMENDACION SOBRE 
UTILIZACION DEL ASBESTO 
EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD, ADJUNTADOS 
POR LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJ...[Mas] 
57/87 PROYECTO DE LEY PODER EJECUTIVO (PE-105) 
MENSAJE Y PROYECTO DE 
LEY APROBANDO LA 
CONVENCION SOBRE LA 
LEGISLACION APLICABLE A 
LAS VENTAS DE CARACTER 
INTERNACIONAL DE 
OBJETOS MUEBLES 
CORPORALES ADOPTADA 
EL 15 DE JUNIO DE 1955 
POR LA 
CONFERENCIA...[Mas] 
1031/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
MARINO : PROYECTO DE 
LEY MODIFICANDO EL ART. 
5 DE LA LEY 20957 
(REGIMEN JURIDICO DEL 
SERVICIO EXTERIOR DE LA 
NACION ) EN RELACION A 
LA DESIGNACION DE 
EMBAJADORES 
EXTRAORDINARIOS Y 
PLENIPOTENCIARIOS 
....[Mas] 
111/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
BORTOLOZZI : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
MODIFICANDO EL 
ARTICULO 33 DEL CODIGO 
CIVIL ARGENTINO , SOBRE 
ELIMINACION DEL 
CARACTER PUBLICO DE LA 
IGLESIA CATOLICA . REF. S. 
430/06  
1117/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
VIUDES : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO EL " 
PROTOCOLO DE 
CARTAGENA SOBRE 
SEGURIDAD DE LA 
BIOTECNOLOGIA , DEL 
CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA " 
ACORDADO EN MONTREAL 
EL 29 DE ENERO DE 2000 . 
1143/04 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y OTROS : 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO DE 
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CARTAGENA SOBRE 
SEGURIDAD DE LA 
BIOTECNOLOGIA , DEL 
CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA " , 
ACORDADO EN MONTREAL 
EL 29 DE ENERO DE 2000 
...[Mas] 
1163/04 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y OTROS 
:PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL TRATADO 
INTERNACIONAL SOBRE 
RECURSOS 
FITOGENETICOS PARA LA 
ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA, SUSCRIPTO 
EL 10 DE JUNIO DE 2002 .- 
118/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
BORTOLOZZI : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
RATIFICANDO EL 
CONVENIO MARCO PARA 
CONTROL DEL TABACO DE 
LA OMS , ADOPTADO EN 
GINEBRA , SUIZA , EL 21 
DE MAYO DE 2003 . REF. S. 
1618/06  
1180/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI : PROYECTO DE 
LEY SOBRE RATIFICACION 
DEL TRATADO 
INTERNACIONAL SOBRE 
RECURSOS 
FITOGENETICOS PARA LA 
ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA .  
1190/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
SALVATORI Y OTROS : 
PROYECTO DE LEY 
DECLARANDO DE INTERES 
NACIONAL LA 
CONSTRUCCION DEL 
FERROCARRIL 
TRASANDINO DEL SUR .-  
1231/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
OTORGANDO JERARQUIA 
CONSTITUCIONAL A LA 
CARTA DEMOCRATICA 
INTERAMERICANA ( REF. S. 
199/04 )  
1253/03 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
FALCO : PROYECTO DE LEY 
RATIFICANDO EL 
CONVENIO C 183 SOBRE 
PROTECCION DE LA 
MATERNIDAD ADOPTADO 
POR LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL 
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TRABAJO .  
1279/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
GIUSTI : PROYECTO DE LEY 
INSTITUYENDO EL 4 DE 
FEBRERO DE CADA AÑO 
COMO DIA DE LA AMISTAD 
Y LA PAZ ENTRE 
ARGENTINOS Y CHILENOS . 
1618/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
BORTOLOZZI : PROYECTO 
DE LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO MARCO PARA EL 
CONTROL DEL TABACO DE 
LA OMS ADOPTADO EN 
GINEBRA , SUIZA , EL 21 
DE MAYO DE 2003 .-  
1651/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO LA 
CONVENCION 
INTERNACIONAL PARA LA 
PROTECCION DE TODAS 
LAS PERSONAS CONTRA 
LAS DESAPARICIONES 
FORZADAS , ADOPTADA 
POR LA ASAMBLEA DE LA 
ONU , EL 21 DE DICIEMBRE 
D...[Mas] 
1674/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
MARTINEZ PASS DE 
CRESTO : PROYECTO DE 
LEY CREANDO LA 
COMISION BICAMERAL DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE INSTALACION DE 
PLANTAS DE CELULOSA Y/O 
PAPEL SOBRE EL RIO 
URUGUAY .  
1690/96 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
GALVAN : PROYECTO DE 
LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 119 RELATIVO A 
LA PROTECCION DE LA 
MAQUINARIA ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA 
GENERAL DE LA 
ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU 
CUADRAGESIMA 
SEPT...[Mas] 
173/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
FELLNER : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
CREANDO EL COMITE 
NACIONAL PARA LA 
PROTECCION DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL EN 
ARGENTINA - COPROPAMA 
- REF. S. 3861/06  
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1815/96 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
GALVAN : PROYECTO DE 
LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 155 SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO , ADOPTADO POR 
LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL 
DEL...[Mas] 
1816/96 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
GALVAN : PROYECTO DE 
LEY RATIFICANDO EL 
CONVENIO 136 RELATIVO A 
LA PROTECCION CONTRA 
LOS RIESGOS DE 
INTOXICACION POR EL 
BENCENO , ADOPTADO POR 
LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU 
QUINCUAGE...[Mas] 
1944/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
VIGO Y CLOSS : PROYECTO 
DE LEY CREANDO LA 
CATEDRA " HISTORIA DE 
LA INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA " CON 
CARACTER OBLIGATORIO 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
.  
2004/02 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y OTROS 
:PROYECTO DE LEY 
RATIFICANDO EL TRATADO 
INTERNACIONAL SOBRE 
RECURSOS 
FITOGENETICOS PARA LA 
ALIMENTACION Y LA 
AGRICULTURA Y 
FORMULANDO UNA 
RESERVA RESPECTO AL 
DOMINIO DE LOS 
RECURSOS N...[Mas] 
2018/98 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
AGUIRRE LANARI : 
PROYECTO DE 
COMUNICACION 
SOLICITANDO INFORMES 
ACERCA DE LAS 
NEGOCIACIONES QUE 
ESTARIAN LLEVANDO 
BRASIL Y PARAGUAY , PARA 
MODIFICAR EL REGIMEN 
DEL RIO PARANA , AGUAS 
ABAJO DE LA 
REPRES...[Mas] 
217/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION GALLEGO Y OTROS : 
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PROYECTO DE LEY SOBRE 
REGIMEN JURIDICO PARA 
LA DISTRIBUCION DE LA 
CUOTA HILTON .  
2265/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI : PROYECTO DE 
LEY INSTITUYENDO DIA DE 
LA INTEGRACION 
REGIONAL ENTRE LOS 
ESTADOS DEL SUR DE 
BRASIL Y LAS PCIAS. DEL 
CRECENEA ARGENTINA , EL 
29 DE NOVIEMBRE .  
2267/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
RODRIGUEZ SAA Y OTROS : 
PROYECTO DE LEY 
DECLARANDO DE INTERES 
ESTRATEGICO Y 
PRIORITARIO PARA LA 
NACION LAS OBRAS DE 
CANALIZACION Y 
DESARROLLO EN EL RIO 
BERMEJO Y SUS 
AFLUENTES .  
232/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
GOMEZ DIEZ : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
ESTABLECIENDO QUE NO 
QUEDARAN SUJETAS A 
REVISION DE JUECES O 
TRIBUNALES 
INTERNACIONALES , 
CUESTIONES INHERENTES 
A LA POLITICA ECONOMICA 
DEL GOBIERNO Y OTRAS 
C...[Mas] 
2341/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI : PROYECTO DE 
LEY MODIFICANDO LA LEY 
20957 - SERVICIO 
EXTERIOR DE LA NACION - 
RESPECTO A LOS 
ASCENSOS DE LOS 
FUNCIONARIOS .  
2688/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
VIUDES : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO LA 
CONVENCION SOBRE LA 
PROTECCION Y LA 
PROMOCION DE LA 
DIVERSIDAD DE LAS 
EXPRESIONES CULTURALES 
, APROBADA POR LA ONU 
EL 20 DE OCTUBRE DE 
2005 .  
282/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO CONTRA LA 
FABRICACION Y EL 
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TRAFICO ILICITO DE 
ARMAS DE FUEGO , SUS 
PIEZAS Y COMPONENTES Y 
MUNICIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ONU . R...[Mas] 
284/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LA 
CONVENCION 
INTERNACIONAL PARA LA 
REPRESION DE LOS ACTOS 
DE TERRORISMO NUCLEAR 
. REF. S. 437/06  
2872/02 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y OTROS 
:PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO DE 
CARTAGENA SOBRE 
SEGURIDAD DE LA 
BIOTECNOLOGIA DEL 
CONVENIO SOBE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA .- 
288/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
OTROS : PROYECTO DE LEY 
DECLARANDO LA ZONA 
DENOMINADA " BAJO DE 
VELIZ " , PCIA. DE SAN 
LUIS , COMO YACIMIENTO 
PALEONTOLOGICO DE 
INTERES CIENTIFICO , EN 
LOS TERMINOS DE LA LEY 
9080 .  
294/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LA 
CONVENCION SOBRE LA 
PROTECCION Y LA 
PROMOCION DE LA 
DIVERSIDAD DE LAS 
EXPRESIONES CULTURALES 
, APROBADO POR LA 
UNESCO EL 20/10/05 . REF. 
S. 107/06  
3272/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
MASSONI : PROYECTO DE 
LEY MODIFICANDO LA LEY 
25880 ( PROCEDIMIENTO 
PARA AUTORIZAR EL 
INGRESO DE TROPAS 
EXTRANJERAS Y EL EGRESO 
DE FUERZA NACIONALES 
DEL PAIS ) RESPECTO A 
LOS EJERCICIOS 
COMBINADOS DE P...[Mas] 
3303/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION BORTOLOZZI : PROYECTO 
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DE LEY ABROGANDO LOS 
DCTOS. LEYES 21950, 
21540 Y 22430 REGIMEN 
DE ASIGNACION PARA LOS 
MIEMBROS DE LA IGLESIA 
CATOLICA .-  
331/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
MASSONI : PROYECTO DE 
LEY MODIFICANDO LA LEY 
24922 RESPECTO DE LA 
CADUCIDAD DE LOS 
PERMISOS DE PESCA  
361/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
IBARRA : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL 
PROTOCOLO FACULTATIVO 
DE LA CONVENCION SOBRE 
ELIMINACION DE TODAS 
LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACION CONTRA 
LA MUJER , ADOPTADO 
POR LA ASAMBLEA DE LA 
ONU E...[Mas] 
3861/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
FELLNER Y OTROS : 
PROYECTO DE LEY 
CREANDO EL COMITE 
NACIONAL PARA LA 
PROTECCION DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL EN 
ARGENTINA - COPROPAMA 
.  
39/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
OTORGANDO JERARQUIA 
CONSTITUCIONAL A LA 
CONVENCION 
INTERAMERICANA PARA 
PREVNIR , SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER . REF. S. 
786/06  
4052/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
COLOMBO : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
DECLARANDO VIGENTES 
LAS LEYES 8203 Y 12891, 
POR LAS QUE SE AUTORIZA 
AL PEN A PROLONGAR UNA 
LINEA DE FERROCARRIL 
DESDE TINOGASTA, 
CATAMARCA, HASTA EL 
LIMITE CON C...[Mas] 
4367/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO EL 
CONVENIO 158 DE LA OIT 
SOBRE LA TERMINACION 
DE LA RELACION DE 
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TRABAJO POR INICIATIVA 
DEL EMPLEADOR .  
437/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO LA 
CONVENCION 
INTERNACIONAL PARA LA 
REPRESION DE LOS ACTOS 
DE TERRORISMO NUCLEAR 
.  
468/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : REPRODUCE 
EL PROYECTO DE LEY 
MODIFICANDO LA LEY 
20957 - SERVICIO 
EXTERIOR DE LA NACION - 
RESPECTO DEL CUPO 
FEMENINO EN 
DESIGNACIONES Y CARGOS 
, REF. S. 3416/05 .  
481/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL . REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
OTORGANDO JERARQUIA 
CONSTITUCIONAL A LA 
CARTA DEMOCRATICA 
INTERAMERICANA . REF. S. 
1231/06  
486/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO EL CONVENIO 
158 DE LA OIT SOBRE LA 
TEMRINACION DE LA 
RELACION DE TRABAJO 
POR INICIATIVA DEL 
EMPLEADOR . REF. S. 
4367/06  
517/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
SAADI : PROYECTO DE LEY 
CREANDO EL CARGO DE 
AGREGADO CIENTIFICO 
QUE REVESTIRA 
FUNCIONES EN LAS 
EMBAJADAS ARGENTINAS 
DE LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA , BRASIL Y LA 
UNION EUROPEA .  
518/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
SAADI : PROYECTO DE LEY 
MODIFICANDO LA LEY 
20957 - SERVICIO 
EXTERIOR DE LA NACION - 
RESPECTO A LA POTESTAD 
DE DESIGNAR AGREGADOS 
.  
558/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
BORTOLOZZI : PROYECTO 
DE LEY DE DENUNCIA DE 
ACUERDO CON LA SANTA 
SEDE SOBRE 
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JURISDICCION CASTRENSE 
Y ASISTENCIA RELIGIOSA A 
LAS FUERZAS ARMADAS .  
574/07 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
CURLETTI Y MORALES : 
PROYECTO DE LEY SOBRE 
RATIFICACION DE LA 
CONVENCION 
INTERNACIONAL PARA LA 
PROTECCION DE TODAS 
LAS PERSONAS CONTRA 
LAS DESAPARICIONES 
FORZADAS .  
786/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
PERCEVAL : REPRODUCE EL 
PROYECTO DE LEY 
OTORGANDO JERARQUIA 
CONSTITUCIONAL A LA 
CONVENCION 
INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER .- ( REF. 
S. 39/04 )  
879/08 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
VIUDES : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO LA 
CONVENCION SOBRE 
PROTECCION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
SUBACUATICO APROBADA 
AEN PARIS EL 2 DE 
NOVIEMBRE DE 2001 .  
921/06 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
DANIELE :. PROYECTO DE 
LEY MODIFICANDO SU 
SIMILAR N° 24922 - 
FEDERAL DE PESCA - 
RESPECTO DE APLICACION 
DE SANCIONES A QUIENES 
REALIZAN ACTIVIDADES 
PESQUERAS EN LA ZEE 
ARGENTINA SIN EL 
PERMISO 
CORRESPO...[Mas] 
941/91 PROYECTO DE LEY SENADO DE LA NACION 
GENOUD : PROYECTO DE 
LEY APROBANDO EL 
ACUERDO RELATIVO A LA 
APLICACION DEL ARTICULO 
VI DEL ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS Y COMERCIO, 
CODIGO ANTIDUMPING Y 
EL ACUERDO RELATIVO A 
LA INTERPRET...[Mas] 
118/08 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
EMBAJADA DE LA 
REPUBLICA DE CUBA EN 
ARGENTINA : ADJUNTA 
DECLARA RESPECTO DE 
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CIERTAS ACCIONES DEL 
GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS , EN 
CONTRA DE SU PAIS .-  
152/08 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
LEGISLATURA DEL 
NEUQUEN ; DECLARA DE 
INTERES PROMOVER LA 
INSTITUCION DEL PASO 
FRONTERIZO DE PINO 
HACHADO EN EL 
CORREDOR BIOCEANICO 
DEL SUR, PARA VINCULAR 
ESA PCIA. CON CHILE .-  
154/08 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
EMBAJADA DE BOLIVIA EN 
LA REP. ARGENTINA : 
REMITE COMUNICADO 
RESPECTO DE LOS HECHOS 
DE VIOLENCIA SUCEDIDOS 
EN SUCRE, BOLIVIA , EL 24 
DE MAYO PASADO .-  
291/07 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
AUDITORIA GENERAL DE 
LA NACION : COMUNICA 
RESOLUCION N° 146/07 , 
APROBANDO EL 
MEMORANDO SOBRE EL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE 
REFERIDO AL EJERCICIO 
2006, DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA 
ARGEN...[Mas] 
340/01 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
CAMARA DE DIPUTADOS 
DEL CHACO: DECLARA DE 
INTERES EL "II CONGRESO 
DEL MERCOSUR POR UNA 
CULTURA DE PAZ 2001" Y 
OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS.-  
341/06 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
CAMARA DE DIPUTADOS DE 
SALTA . ADHIERE A LA 
REPATRIACION A LA PCIA. 
DE JUJUY DE LOS RESTOS 
MORTALES DE JUAN JOSE 
FELICIANO FERNANDEZ 
CAMPERO .-A SUS ANT. 
REF.S. 3216/05  
489/02 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
COMISION BICAMERAL 
PUENTE BS. AS. COLONIA : 
REMITE INFORME .-  
69/08 PETICIONES OFICIALES VARIOS 
CAMARA DE DIPUTADOS DE 
MENDOZA : ADHIRIENDO A 
LA FIRMA DEL ACTA 
FUNDACIONAL DEL BANCO 
DEL SUR.  
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126/03 PETICIONES PARTICULARES 
CONSEJO PROFESIONAL DE 
AGRIMENSURA DE BUENOS 
AIRES : MANIFIESTA 
BENEPLACITO Y 
COMPROMISO CON LA 
EJECUCION DE LA OBRA " 
PUENTE PUNTA LARA - 
COLONIA " . A SUS ANTEC. 
P.E. 61/98  
3433/07 PETICIONES SENADO DE LA NACION  
1167/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
GIUSTI : PROYECTO DE 
RESOLUCION ADHIRIENDO 
A LA SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD CON LOS 
PUEBLOS DE LOS 
TERRITORIOS NO 
AUTONOMOS A 
CELEBRARSE EN EL MES DE 
MAYO .  
1253/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
GIUSTI : PROYECTO DE 
RESOLUCION EXPRESANDO 
SATISFACCION POR LA 
INAUGURACION DEL 
PARLAMENTO DEL 
MERCOSUR " PARLASUR " , 
ACONTECIDA EL 7 DE 
MAYO PASADO .  
1613/08 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
MENEM : PROYECTO DE 
RESOLUCION EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR EL 
LLAMADO DE GRAN 
BRETAÑA A LA RONDA DE 
LICENCIA PARA LA 
EXPLOTACION DE NUEVAS 
AREAS 
HIDROCARBURIFERAS , EN 
LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL AL 
NO...[Mas] 
2026/06 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
ROSSI Y GIUSTINIANI : 
PROYECTO DE 
RESOLUCION 
REQUIRIENDO AL PEN LA 
ANULACION DE LOS 
DECRETOS 500/75 2904/76 
Y 868/93 POR LOS QUE SE 
OTORGO LA ORDEN DE 
MAYO AL MERITO MILITAR 
EN GRADO DE GRAN CRUZ 
Y LA...[Mas] 
254/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
GIUSTINIANI : PROYECTO 
DE RESOLUCION 
PROMOVIENDO EL 
ESTABLECIENDO DE UNA 
COMISION 
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PARLAMENTARIA 
ARGENTINO - URUGUAYA , 
A FIN DE CONSENSUAR EN 
RELACION A LA 
INSTALACION DE PLANTAS 
DE PASTA 
CELULOSICA...[Mas] 
2729/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
RESOLUCION EXPRESANDO 
PREOCUPACION POR LA 
DECISION DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA DE 
INSTALAR ELEMENTOS DEL 
SISTEMA DE DEFENSA 
ANTIMISIL (DAM) EN 
POLONIA Y LA REPUBLICA 
...[Mas] 
3183/06 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
GIUSTI : PROYECTO DE 
RESOLUCION EXPRESANDO 
PREOCUPACION FRENTE A 
LAS DECLARACIONES DE 
COREA DEL NORTE 
RECHAZANDO LA 
RESOLUCION N° 1695 , 
APROBADA POR EL 
CONSEJO DE NACIONES 
UNIDAS .  
3200/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
GIUSTI : PROYECTO DE 
RESOLUCION EXPRESANDO 
APOYO A LAS 
DECLARACION DEL SR. 
PRESIDENTE DE LA NACION 
EN LA ASAMBLEA GRAL. DE 
LA ONU , EN LAS QUE 
RECHAZARA LA INTENCION 
DE GRAN BRETAÑA DE 
EXTENDER SU PLA...[Mas] 
3219/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
RESOLUCION APOYANDO 
LA INICIATIVA DE 
CREACION DE LA AGENCIA 
INTERNACIONAL DE 
ENERGIA RENOVABLES , 
PROPUESTA EN LA VIII 
REUNION DE LA COMISION 
DE ENERGIA Y MINAS DEL 
PARLATINO Y...[Mas] 
3433/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
RESOLUCION RECHAZANDO 
LAS PRETENSIONES DEL 
GOBIERNO DE GRAN 
BRETAÑA DE EXTENDER SU 
PLATAFORMA 
CONTINENTAL A 350 
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MILLAS EN TORNO A LAS 
ISLAS MALVINAS Y OTRAS 
CUESTIONES CONEXAS  
3434/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
SALVATORI : PROYECTO DE 
RESOLUCION RECHAZANDO 
LAS PRETENSIONES DEL 
GOBIERNO DE GRAN 
BRETAÑA DE AMPLIAR EN 
UN MILLON DE 
KILOMETROS CUADRADOS 
EL TERRITORIO 
ANTARTICO BRITANICO Y 
OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS...[Mas] 
3491/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
SAADI :PROYECTO DE 
RESOLUCION FELICITANDO 
A LA SRA. PRESIDENTA 
ELECTA CRISTINA 
FERNANDEZ DE KIRCHNER 
POR SOLICITAR INFORMES 
SOBRE LOS HONORARIOS 
DE LOS ABOGADOS 
INTERVINIENTES EN EL 
CASO BOTNIA Y 
OTRA...[Mas] 
3663/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
RESOLUCION 
CONDENANDO EL 
ATENTADO PERPETRADO 
EN LA CIUDAD CAPITAL DE 
ARGELIA, POR LA 
ORGANIZACION 
TERRORISTA AL - QAEDA .  
3792/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
GUASTAVINO : PROYECTO 
DE RESOLUCION 
EXPRESANDO 
DISCONFORMIDAD POR LA 
INOBSERVANCIA DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY DEÑ 
PROCEDIMIENTO PREVISTO 
EN EL ESTATUTO DEL RIO 
URUGUAY , SUSCRIPTO 
CON NUESTR...[Mas] 
683/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
ESCUDERO : PROYECTO DE 
RESOLUCION RECHAZANDO 
LAS DECLARACIONES DEL 
SR. LAWRENCE FREEDMAN 
, HISTORIADOR OFICIAL 
BRITANICO , SOBRE LA 
GUERRA DE MALVINAS .  
767/07 PROYECTO DE RESOLUCION SENADO DE LA NACION 
NEGRE DE ALONSO Y 
OTROS : REPRODUCEN EL 
PROYECTO DE 
RESOLUCION 
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PROMOVIENDO ACCIONES 
PENALES 
INTERNACIONALES 
CONTRA LA SRA. 
MARGARET THATCHER . 
REF. S. 1421/05  
110/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE: 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES , EXTERIORES 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE REMITIR COPIA 
DEL CONVENIO FIRMADO 
CON BRASIL PARA 
LA...[Mas] 
129/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE: 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA PROCURACION DEL 
TESORO DE LA NACION, 
ACERCA DE LA PROVISION 
DE LOS TRATADOS DE 
PROMOCION DE 
INVERSIONES (T.B.I.) A FIN 
DE ESTABLECER I...[Mas] 
145/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE: 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, ACERCA DE 
DAR SOLUCION A LOS 
INCONVENIENTES QUE 
SUSCITA AL 
ABANDON...[Mas] 
15/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA SITUACION 
EN QUE SE ENCUENTRA EL 
PROGRAMA DE ENR...[Mas] 
192/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
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ACERCA DE LA REFORMA 
DEL PROTOCOLO DE OURO 
PRETO . REF. S. 194...[Mas]
193/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA FIRMA DEL 
ACUERDO BINACIONAL 
CON BOLIVIA QUE 
PRO...[Mas] 
194/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE EL ESTADO DE LA 
ORGANIZACION DE LA " VI 
CUMBRE DE LAS AM...[Mas]
195/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE EL APOYO DEL PEN 
PARA QUE , DE RESULTAR 
NECESARIO , SOME...[Mas] 
2/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERICO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE REMITIR EN 
TIEMPO Y FORMA LA 
DOCUMENTACION 
CORRESPONDIENTE A 
CONVENIO...[Mas] 
202/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
ACERCA DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCION PARA LA 
PRODUCCION NACIONAL 
DE MIEL . REF. S. 1491/05  
212/06 RESPUESTA DE PODER EJECUTIVO JEFATURA DE GABINETE : 
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PRESIDENCIA NACIONAL REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD 
Y AMBIENTE SOBRE LA 
DIFUSION DE LA LEY 25483 
( APROBACION DEL 
PROTOCOLO DE KYOTO ) . 
REF. S 2031/05  
227/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LAS 
RESTRICCIONES PARA LA 
EXPORTACI ON DE GAS A 
CHILE Y URUGUAY. 
RE...[Mas] 
231/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , ACERCA DE 
LAS DENUNCIAS DE 
CORRUPCION REFERIDAS A 
YACYRETA . R...[Mas] 
241/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD 
Y AMBIENTE SOBRE LA 
HABILITACION DEFINITIVA 
DEL PASO DE SAN 
FRANCISCO EN LA PCIA. DE 
CATAMARCA A FIN DE 
AGILIZAR ...[Mas] 
250/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS PARA LA 
PROTECCION DE LAS 
I...[Mas] 
251/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
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COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA ESTRATEGIA 
LLEVADA A CABO POR EL 
GOBIERNO PARA 
RES...[Mas] 
252/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LA NOMINA DE 
PAISES QUE RATIFICARON 
EL CONVENIO MARCO DE 
...[Mas] 
253/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA 
ABSTENCION DE LA 
ARGENTINA EN LA 
VOTACION DE LA 
DE...[Mas] 
254/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
RELACIONADA CON LA 
EVALUACION DEL 
DOCUMENTO DEL ORGANO 
DE SOLUCION DE 
DIFERENCIAS DE LA OMC , 
REF...[Mas] 
254/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LO ESTABLECIDO 
EN EL ACUERDO 
SUSCRIPTO CON EL 
GOBIERNO DE...[Mas] 
255/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
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RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA ASISTENCIA 
DE LOS CASCOS BLANCOS 
A LA REPUBLICA DE...[Mas] 
257/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
RELACIONADA CON LA 
DETENCION DEL BARCO 
RIO PUELO POR PARTE 
DE...[Mas] 
257/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA CREACION 
DE UNA MONEDA UNICA 
PARA EL MERCOSUR. 
REF...[Mas] 
258/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCION 1540 DE LAS 
NACIONES U...[Mas] 
261/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LOS CRITERIOS 
PARA DETERMINAR LOS 
APORTES DE CADA 
PAI...[Mas] 
262/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
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COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION PARA LA 
PRODUCCION NACIONAL 
DE ...[Mas] 
263/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LA REALIZACION DE 
UNA CUMBRE 
LATINOAMERICANA DE 
SEGURIDAD...[Mas] 
276/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE UN CASO DE 
ESPIONAJE EN EL 
CONSULADO ARGENTINO 
EN PUNTA ARENAS , 
CHIL...[Mas] 
3/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RELACIONADO CON EL 
REPUDIO AL ATAQUE 
ISRAELI CONTRA 
MANIFESTANTES 
PALESTINOS E...[Mas] 
3/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
ACERCA DE LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ACUERDO SUSCRIPTO CON 
EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA...[Mas] 
329/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
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COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE BRINDAR 
APOYO A LA PUESTA EN 
MARCHA DE LO 
ESTABLECID...[Mas] 
33/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTRO : REMITE COPIA 
DE LA RESPUESTA ENVIADA 
POR EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, RELACIONADO CON LA 
INCLUSION DEL AJO EN LA 
LISTA DE EXCEPCIONES AL 
ARANCEL EXTERNO ...[Mas]
338/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFUTARA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RELACIONADA CON EL DIA 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
. REF. S- 2957/0...[Mas] 
339/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
.ACERCA DE REALIZAR 
GESTIONES DIPLOMATICAS 
CON NIGERIA PARA 
EVI...[Mas] 
340/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE 
:REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
ACERCA DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS PARA EL 
ACCESO DE PRODUCTOS 
...[Mas] 
341/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE 
:REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
.ACERCA DEL ACUERDO DE 
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COOPERACION ESPACIAL 
PARA USOS PACIFICOS 
S...[Mas] 
342/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE 
:REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO . 
ACERCA DE LA 
EVALUACION DEL 
DOCUMENTO DEL ORGANO 
DE SOLUCION DE...[Mas] 
343/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE: 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO . 
ACERCA DE LA 
REALIZACION DE LA " 
CONFERENCIA 
PARLAMENTARIA DEL 
...[Mas] 
355/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE 
:REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA POLITICA 
COMERCIAL 
DESARROLLADA CON 
CHINA EN MATER...[Mas] 
359/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR SOBRE 
SOLUCIONAR LOS 
INCONVENIENTES QUE 
SUSCITA EL ABANDONO DE 
UN BUQUE DE BANDERA 
BRASILERA EN EL PUERTO 
DE...[Mas] 
360/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR SOBRE UNA 
DECLARACION CONJUNTA 
DE LOS GOBIERNOS DE 
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ARGENTINA Y PARAGUAY 
PARA AMPLIAR LA ZONA DE 
EXCLUSION PE...[Mas] 
364/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , SOBRE 
INFORMES RELACIONADOS 
CON LA REPRESA 
HIDROELECTRICA DE 
CO...[Mas] 
372/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA INCLUSION 
DE REPRESENTANTES 
PROVINCIALES EN EL 
PROC...[Mas] 
373/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LAS 
DERIVACIONES QUE 
GENERARIA LA APLICACION 
DEL" AC...[Mas] 
38/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA DETENCION 
DEL BARCO RIO PUELO 
POR PARTE DE LA GUARDIA 
COSTERA DE L...[Mas] 
38/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTRO : REMITE COPIA 
DE LA RESPUESTA ENVIADA 
POR LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA ACERCA DE 
DECLARAR DE INTERES 
PARLAMENTARIO Y 
ADHIRIENDO A LA 
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CONMEMORACION DEL 
200...[Mas] 
382/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, ACERCA DE LA INCLUSION 
DE REPRESENTANTES 
PROVINCIALES EN EL 
PROCESO DE 
NEGOCIACION DEL A.L.C.A. 
...[Mas] 
396/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , ACERCA DE 
LAS RESTRICCIONES PARA 
LA EXPORTACION DE GAS A 
CHILE ...[Mas] 
4/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE LA 
IMPLEMENTACION DE LOS 
ACUERDOS SUSCRIPTOS 
CON CHILE . REF. S. 
611/0...[Mas] 
4/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMIT ECOPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS ACERCA DE LOS 
CONVENIOS SUSCRIPTOS 
Y/O A SUSCRIBIR CON LA 
REPUBLICA DE BO...[Mas] 
404/03 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MNISTERIO DE TRABAJO 
, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL ACERCA DE LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
PLAN NACIONAL DE 
EMERGENCIA PARA 
ERRADICAR EL 
TRAB...[Mas] 
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411/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA PROMULGACION 
DEL DECRETO PAPAL QUE 
PROCLAMA " VENERABLE " 
A MARIA CR...[Mas] 
412/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RELACIONADA CON LA 
INAUGURACION DE LA 
SEDE DEL TRIBUNAL 
PERMAN...[Mas] 
413/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA CONFORMACION 
DE EQUIPOS DE TRABAJO 
EN EL AMBITO DEL 
M...[Mas] 
462/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR ACERCA DE LA 
SOLICITUD DE ASISTENCIA 
DEL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
.- REF.S. 877/05  
475/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA COMISION 
DE CASCOS BLANCOS DE 
LA REP. ARGENTINA 
(C...[Mas] 
476/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
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EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LAS 
FUNCIONES DE LOS 
CASCOS BLANCOS .- REF.S- 
3226/0...[Mas] 
478/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD 
Y AMBIENTE SOBRE LA 
INSTALACION DE UNA 
PLANTA DE CELULOSA A 
ORILLAS DEL RIO 
URUGUAY . A SUS 
ANTECEDENTES REF. S. 
...[Mas] 
479/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LOS 
CONVENIOS Y ACUERDOS 
DE COOPERACION ENTRE 
MUNICIP...[Mas] 
48/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LAS 
NEGOCIACIONES PARA LA 
AMPLIACION DE LOS 
VUELOS D...[Mas] 
48/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTRO : REMITE COPIA 
DE LA RESPUESTA ENVIADA 
POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO . 
ACERCA DE PETICIONAR AL 
PARAGUAY , LA CESION DE 
NUE...[Mas] 
482/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
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Y PRODUCCION , ACERCA 
DE LA IMPLEMENTACION 
DE ACCIONES DE 
COOPERACION CON 
PARAGUAY Y BRASIL 
RESPECTO A LOS METODOS 
DE CON...[Mas] 
485/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
,SOBRE EL BENEPLACITO 
POR LA 
INSTITUCIONALIZACION 
EN EL MARCO DE LA XV 
CUMBRE IB...[ 
486/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RESPECTO A LOS 
INFORMES SOBRE 
DIVERSOS ASPECTOS 
VINCULADOS AL 
MERCOSUR . REF-S...[Mas] 
487/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
,RESPECTO A LA 
INSTRUMENTACION DE 
MEDIDAS DIPLOMATICAS , 
A FIN DE QUE LOS 
PAISES...[Mas] 
489/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RESPECTO A LAS 
GESTIONES PARA EL 
NOMBRAMIENTO DEL 
PRESIDENTE DE LA 
DELEGACION ...[Mas] 
49/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD 
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Y AMBIENTE SOBRE 
INSTITUCIONALIZAR UN 
SERVICIO DIRIGIDO A 
ARGENTINOS RESIDENTES 
EN EL EXTERIOR . REF. S. 
2142/04 ...[Mas] 
49/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
RELACIONADA CON EL 
FONDO ARGENTINO DE 
COOPERACION 
HORIZONTAL (FO - AR ) . A 
S...[Mas] 
490/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
EFATURA DE GABINETTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA CREACION DEL 
OBSERVATORIO MERCOSUR 
PARA LOS DERECHOS 
...[Mas] 
490/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA SOLICITUD DE 
AVANZAR EN LA 
NEGOCIACION DE 
ACUERDOS BILATERALES , 
A FI...[Mas] 
493/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
EFATURA DE GABINETTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE DESTINAR LOS 
FONDOS NECESARIOS 
PARA LOS TRABAJOS DE 
...[Mas] 
494/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
EFATURA DE GABINETTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
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RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DEL CONTENIDO 
DE LA AGENDA BILATERAL 
CON CHILE 
RECIENTE...[Mas] 
495/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
EFATURA DE GABINETTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA 
PARTICIPACION DE 
MIEMBROS DE ESTE H . 
SENADO EN E...[Mas] 
497/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
EFATURA DE GABINETTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE EL PROCESO DE 
BEATIFICACION DE FRAY 
MAMERTO ESQUIU . A 
S...[Mas] 
498/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETTE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE INCORPORAR A 
LAS PROVINCIAS QUE 
TIENEN PASOS 
FRONT...[Mas] 
5/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINSITERIO DE RR.EE. , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LOS 
CONTROLES INTEGRADOS 
DE FRONTERA CON CHILE . 
REF. S. 612/04  
50/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
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INTERNACIONAL Y CULTO 
SOBRE LA CRISIS 
HUMANITARIA QUE SUFRE 
LA POBLACION DE DARFUR 
, SUDAN . A SUS ANTEC. S. 
...[Mas] 
501/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
EDUCACION CIENCIA Y 
TECNOLOGIA , ACERCA DE 
LA HABILITACION 
DEFINITIVA DEL PASO DE 
SAN FRANCISCO EN LA 
PROVINCIA DE 
CATA...[Mas] 
503/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION RESPECTO 
A LAS GESTIONES 
DIPLOMATICAS ANTE LA 
REPUBLICA DEL BRASIL , A 
FIN DE REVERTIR LA 
DECISION DE 
REALIZ...[Mas] 
509/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA 
INSTALACION DE UNA 
PLANTA DE CELULOSA A 
ORILLAS DEL RIO 
URUGUAY , ...[Mas] 
51/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTRO : REMITE COPIA 
DE LA RESPUESTA ENVIADA 
POR EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS , SOBRE LA 
EJECUCION DE LA 
RECOMENDACIONES 
ADOPTADAS POR EL 
COMITE 
INTERAMERICA...[Mas] 
510/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
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INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE EL INTENTO DE 
SUBASTAR PIEZAS 
PALEONTOLOGICAS 
ARGENTINAS EN NUEVA 
YORK . ...[Mas] 
511/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA 
INCORPORACION A LA 
AGENDA BILATERAL CON 
CHILE LA PROBLEMATICA 
DE ...[Mas] 
512/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA GESTION 
PARA LA INCLUSION DE LA 
ARGENTINA DENTRO DEL 
LISTADO DE D...[Mas] 
513/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA DECLARACION 
DE INTERES 
PARLAMENTARIO DEL AÑO 
POLAR INTERNACIONAL 
2007...[Mas] 
514/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO INTERCIONAL Y 
CULTO , RESPECTO DE LOS 
ACUERDOS QUE SE 
ESTARIAN ULTIMANDO 
CON LA REPUBLICA DE LA 
INDIA ...[Mas] 
515/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LA PARTICIPACION 
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DE LA DELEGACION 
ARGENTINA EN LA 
CONFERENCIA MUNIDAL 
SOBR...[Mas] 
516/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA 
HABILITACION DE LOS 
PASOS FRONTERIZOS 
"BUTA MALLIN", Y 
"LLUMABIA", ...[Mas] 
517/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE EVITAR LA VENTA 
DE 6000 TONELADAS AL 
AÑO DE STOCKPILE DE 
TANINO POR PARTE...[Mas]
518/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE SALUD 
Y AMBIENTE , ACERCA DE 
LA SOLICITUD QUE LA 
CIUDAD DE SAN CARLOS 
DE BARILOCHE , SEA 
SUBSEDE DEL XIII 
CONGRESO FORE...[Mas] 
519/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE EL PEDIDO DE 
ASISTENCIA DEL 
GOBIERNO DE COLOMBIA . 
REF. S. 877/05  
519/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO , ACERCA DE LA 
SOLICITUD DE 
MODIFICACION DEL 
ACUERDO CON EL 
PARAGUAY , ENTRE LAS 
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PREFECTU...[Mas] 
520/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
SOBRE LA APLICACION DEL 
ART. 18 CAP. IV, DE LA 
CARTA DEMOCRATICA 
INTERAMERICANA ...[ 
521/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO DE 
COOPERACION EN 
APLICACIONES PACIFICAS 
DE ...[Mas] 
522/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LA CREACION 
DE UN CONSULADO 
ARGENTINO EN IQUIQUE , 
CHILE . REF. S. 2...[Mas] 
522/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
ACERCA DEL ACUERDO 
CON LA REP. ORIENTAL 
DEL URUGUAY , PARA LA 
INSTALACION DE 
PLA...[Mas] 
523/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
ACERCA DE LA ANULACION 
DE LA CARTA 
TOPOGRAFICA 4972-19 " 
MONTE FITZ ROY".- 
REF....[Mas] 
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524/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DE 
ACCIONES PARA 
SOCORRER A LAS 
VICTIMAS DE LA 
CATASTRO...[Mas] 
524/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
ACERCA DE LA POSIBLE 
INSTALACION DE UNA 
PLANTA DE CELULOSA EN 
BRASIL , FRENTE A ...[Mas] 
525/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RR.EE.,COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE REMITIR LOS 
ACUERDOS SUSCRIPTOS 
CON EL REINO DE 
MARRUECOS QUE NO 
NECE...[Mas] 
525/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 
ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RESOLUCIONES 1617 Y 
1618 DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD...[Mas] 
526/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MIISTERIO DE 
RR.EE.COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE IMPLEMENTAR 
DIVERSAS ACCIONES PARA 
LA INTEGRACION 
RONTERIZA CONLOS 
PAI...[Mas] 
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527/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MIISTERIO DE 
RR.EE.COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE REMITIR COPIA 
DE LOS ACUERDOS 
SUSCRIPTOS CON 
VENEZUELA . REF. S. 
4549/04...[Mas] 
528/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MIISTERIO DE 
RR.EE.COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE UN ACUERDO 
OPERACIONAL TRILATERAL 
TENDIENTE AL PATRULLAJE 
CONJUNTO DEL L...[Mas] 
529/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MIISTERIO DE 
RR.EE.COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE ACORDAR CON 
CHILE NORMAS PARA EL 
INGRESO DE PASAJEROS 
EN EL MARCO DE LA 
...[Mas] 
531/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MIISTERIO DE 
RR.EE.COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE INCLUIR EN 
LOS SITIOS DE INTERNET 
VINCULADOS CON LA 
TEMATICA 
EXPORTADORA...[Mas] 
532/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MIISTERIO DE 
RR.EE.COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE LA PREVISION 
DE LOS TRATADOS DE 
PROMOCION DE 
INVERSIONES (T.B.I.) A FIN 
...[Mas] 
536/06 RESPUESTA DE PODER EJECUTIVO JEFATURA DE GABINETE 
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PRESIDENCIA NACIONAL :REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO ACERCA DE 
LA DECLARACION DE 
INTERES N ACIONAL , DEL 
GRAN PREMIO DE LA 
HERMANDAD ARGENTINO 
CHILENA.- REF-S 273/05  
544/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, ACERCA DE LA 
REAPERTURA DEL 
MERCADO SUDAFRICANO 
PARA LAS CARNES 
ARGENTINAS . REF. S. 
2682/02  
553/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, ACERCA DE INCORPORAR 
A LAS PROVINCIAS QUE 
TIENEN PASOS 
FRONTERIZOS CON CHILE 
A LOS ACUERDOS 
COM...[Mas] 
562/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES ESTERIORES , 
COMERCION 
INTERNACIONAL Y CULTO 
ACERCA DE LA SOLICITUD 
QUE LA CIUDAD DE SAN 
CARLOS DE 
BARILOCHE...[Mas] 
563/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE EL INFORME 
SOBRE LA 
REPRESENTACION DEL H. 
SENADO , EN...[Mas] 
564/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
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RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LOS INFORMES 
SOBRE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS PARA 
DETER...[Mas] 
566/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
DEFENSA , SOBRE LA 
POSIBLE INSTALACION DE 
UNA BASE MILITAR EN 
TERRITORIO PARAGUAYO. 
REF.S. 2995/05  
573/03 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 
ACERCA DE LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
PLAN NACIONAL DE 
EMERGENCIA PARA 
ERRADICAR EL TRABAJO 
INFANTIL . R...[Mas] 
579/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
EDUCACION , CIENCIA Y 
TECNOLOGIA , SOBRE LA 
PARTICIPACION DEL 
GOBIERNO ARGENTINO EN 
UN PROGRMA DEL 
INSTITUTO 
TECNOLOGI...[Mas] 
592/04 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS RELACIONADA 
CON LA RESOLUCION REF. 
S. 1843/03 DE LA OCMI 
PARA PREVENIR ACTOS DE 
TERRORISMO ...[Mas] 
600/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
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SOBRE LA DENUNCIA DE 
MANIOBRAS DE DUMPING A 
EMPRESAS 
ARGENTINA...[Mas] 
601/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA PROMOCION DE 
UNA RESOLUCION EN EL 
AMBITO DE LA 
ASAMBL...[Mas] 
603/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
ACERCA DE LOS ACUERDOS 
FIRMADOS CON CHILE , EN 
OCASION DE LA VI...[Mas] 
603/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE SOBRE 
DIVERSOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA 
EXPORTACION DE AGUA . 
REF. S. 1933/06  
605/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , ACERCA DEL 
CONTENIDO DEL 
CONTRATO ENTRE ITAIPU 
BINACIONAL Y EL 
CONSORCIO EMPRESARIO 
CE...[Mas] 
605/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS SOBRE EL 
ESTADO DE LA DEFENSA 
PLANTEADA ANTE EL CIADI 
POR LA EMPRESA SIEMENS 
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RESEPCTO A AL ...[ 
610/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, ACERCA DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS , PARA LA 
PROTECCION DE LAS 
INDUSTRIAS SENCIBLES DE 
NUESTRO...[Mas] 
611/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, ACERCA DEL PIDIDO DE 
INTERVENCION ANTE 
MEDIDAS QUE 
IMPLEMENTARIA EL 
GOBIERNO DEL BRASIL , 
QUE A...[Mas] 
620/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
PRODUCCION, SOBRE LA 
REMISION AL H. SENADO 
COPIA DE LOS ACUERDOS 
SUSCRIPTO CON LA 
REPUBLICA POPULAR 
CHINA QU...[Mas] 
622/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y 
PRODUCCION, ACERCA DE 
LA REPRESENTACION DEL 
SENADO EN EL GRUPO DE 
TRABAJO PARA EL ESTUDIO 
DE 
COMPLEMENTACION...[Mas]
624/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y 
AMBIENTE SOBRE LA 
CONMEMORACION DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA EL 
22 DE MAYO . A SUS 
ANTEC. S. 220/05  
626/04 RESPUESTA DE PODER EJECUTIVO JEFATURA DE GABINETE : 
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PRESIDENCIA NACIONAL REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS RELACIONADA 
CON LA VENTA DE BASE DE 
DATOS DE CIUDADANOS 
LATINOAMERICANOS POR 
PARTE DE LA EM...[Mas] 
626/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Y COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE DAR SOLUCION 
A LOS INCONVENIENTES 
QUE SUSCITA EL 
ABA...[Mas] 
627/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
SOBRE LA INCLUSION EN 
LOS SITIOS DE INTERNET 
VINCULADOS CON LA 
TEMATICA EXPORTADORA , 
INFORMACION...[Mas] 
627/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
Y COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA 
EXPORTACION DE AGUA 
EMBOTELLADA , 
PROVENIENTE DEL...[Mas] 
628/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR SOBRE LAS 
OBRAS QUE SE ESTAN 
CONSTRUYENDO EN EL 
MARGEN IZQUIERDO DEL 
RIO BERMEJO ( LADO 
BOLIVIANO ) A 5 KM 
A...[Mas] 
634/04 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
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EL MINISTERIO DE RR.EE., 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
RELACIONADA CON UN 
ACUERDO CON BRASIL 
PARA IMPEDIR EL 
SOBREVUELO EN LAS 
CATARATA...[Mas] 
634/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS SOBRE LAS 
CONCLUSIONES DEL 
ENCUENTRO 
INTERNACIONAL " LA 
DEMOCRACIA , LA 
GOBERNABILIDAD Y 
L...[Mas] 
647/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE 
TURISMO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
NACION , ACERCA DE 
GESTIONAR ANTE EL 
GOBIERNO DE LA REP. 
PUPULAR CHINA LA 
INCLUSION DE ...[Mas] 
652/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE 
PROGRAMACION PARA LA 
PREVENCION DE LA 
DROGADICCION Y LA 
LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRAFICO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
NACION , A...[Mas] 
654/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , SOBRE 
DIVERSOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA 
OBRA PUBLICA 
YAYCYRE...[Mas] 
655/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
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RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, RESPECTO A LOS 
INFORMES SOBRE EL 
DCTO. 535 DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY , QUE FIJA UN 
A...[Mas] 
663/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
NACION , ACERCA DEL 
INTENTO DE SUBASTAR 
PIEZAS PALEONTOLOGICAS 
ARGENTINAS EN NUEVA 
YORK...[Mas] 
667/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE MEDIOS 
DE COMUNICACION DE LA 
JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS , SOBRE LA 
INCLUSION DE ARGENTINA 
EN LA EMPRESA DE 
TELEV...[Mas] 
670/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
TRABAJO , EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, 
SOBRE LAS 
OBSERVACIONES 
INDIVIDUALES 
EFECTUADAS A 
ARGENTINAS ACERCA DEL 
CONVENIO ...[Mas] 
672/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE LOS MOTIVOS DEL 
GOBIERNO DE CUBA PARA 
NEGAR EL INGRESO DEL 
...[Mas] 
673/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
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RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
RESPECTO A LOS 
INFORMES SOBRE LA 
INTERVENCION DEL 
GOBIERNO EN EL ACUERDO 
FIRMADO...[Mas] 
674/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
.RESPECTO A LOS 
INFORMES SOBRE EL 
DCTO. 535 DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY ...[Mas] 
675/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO, 
SOBRE EL NUMERO DE 
MISIONES RELIGIOSAS 
ESTABLECIDAS EN ZONAS 
DE F...[Mas] 
69/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
ACERCA DE LA APLICACION 
DE DERECHOS 
COMPENSATORIOS A LAS 
EXPORTACIONES DE 
ACEITES DE OLIVA 
PROVEN...[Mas] 
70/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
ACERCA DE LOS 
CONTROLES INTEGRADOS 
DE FRONTERA CON CHILE . 
REF. S. 612/04  
700/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR.EE. 
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COMERCIO 
INTERNACIONAL Y 
CULTO.SOBRE LOS 
ANUNCIOS REALIZADO 
SOBRE EL CIERRE DE 
EMBAJADAS, CONSULADOS 
Y OFICINAS DI...[Mas] 
707/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE SALUD 
ACERCA DE LOS INFORMES 
SOBRE LA EXPORTACION 
DE AGUA EMBOTELLADA , 
PROVENIENTE DEL 
ACUIFERO GUARANI . A 
SUS ANTEC. S. 
1853/05...[Mas] 
729/04 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
RELACIONADA CON LA 
CREACION DE UN 
PARLAMENTO DEL 
MERCOSUR . REF....[Mas] 
75/04 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE RR. EE. 
, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RELACIONADA CON 
ACCIONES CONJUNTAS EN 
LA TRIPLE FRONTERA CON 
LA COOPERACION ...[Mas] 
750/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , ACERCA 
DEL PRESUNTO CIERRE DE 
LAS FRONTERAS A LOS 
PRODUCTOS CITRICOLAS 
ARGENTINOS POR PARTE 
DE ESPAÑA . RE 
753/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , ACERCA 
DE LA EXISTENCIA DEL " 
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CARBOXIN " EN UN 
CARGAMENTO DE SOJA 
DESTINADO A CHINA . REF. 
S. 3231/04  
775/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , SOBRE 
DIVERSOS ASPECTOS 
RELACIONADOS AL FALLO 
DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE COMERCIO 
REFERIDAS A LAS 
SUBVE...[Mas] 
777/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , ACERCA DE 
PRIORIZAR LA 
INCORPORACION DEL PASO 
FRONTERIZO DE " P...[Mas]
782/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
ACUERDO DE 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACION Y 
COOPERACION DE LOS 
SISTEMAS 
ADUANERO...[Mas] 
783/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
ACUERDO DE 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACION Y 
COOPERACION DE LOS 
SISTEMAS 
ADUANERO...[Mas] 
789/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , SOBRE 
IMPULSAR NEGOCIACIONES 
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CON LOS PAISES 
MIEMBROS DEL MERCOSUR 
TENDIENTES A EVITAR LA 
ASIGNACION DE 
CUP...[Mas] 
790/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE QUE EL 
APORTE ECONOMICO QUE 
REALIZARA ARGENTINA 
PARA...[Mas] 
791/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
ACUERDO CON BRASIL 
ACERCA DE LA ...[Mas] 
792/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE NO MODIFICAR 
LA INTEGRACION DE LAS 
DELEGACIONES 
ANTE...[Mas] 
793/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE ACUERDOS 
EJECUTIVOS 
INTERNACIONALES 
VIGENTES Y QUE NO 
TU...[Mas] 
8/07 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR ACERCA DE LA 
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INCORPORACION EN LAS 
CURRICULAS EDUCATIVAS 
Y DE FORMACION DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD Y 
POLICIAL...[Mas] 
810/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
EFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , RESPECTO A 
LA SOLICITUD DE 
FOMENTAR EN EL MARCO 
DEL CONVENIO SUS...[Mas]
813/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y 
AMBIENTE , SOBRE 
DIVERSOS PUNTOS 
RELATIVOS AL CONFLICTO 
SUSCITADO CON URUGUAY 
, POR LA INSTALACION DE 
DOS PLANTAS DE 
FABRI...[Mas] 
818/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , ACERCA DE 
PATROCINAR LA 
CANDIDATURA DE 
ARGENTINA COMO SEDE 
DE L...[Mas] 
833/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LAS MEDIDAS 
PARA LA CONCRECION DE 
LA COMISION BINACIONAL 
PARA L...[Mas] 
835/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
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ACERCA DE DIVERSOS 
PUNTOS RELACIONADOS 
CON EL CONFLICTO 
SUSCIT...[Mas] 
836/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE EL ESTADO DE 
SITUACION DE LA 
COMISION BINACIONAL 
ARGENTI...[Mas] 
837/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA SOLICITUD DE 
ELABORAR UNA 
PROPUESTA DEL FONDO 
SOCIAL ...[Mas] 
838/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA POSIBLE 
INSTALACION DE UNA BASE 
MILITAR 
NORTEAMERICAN...[Mas] 
839/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
,SOBRE EL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO FIRMADO 
ENTRE CHILE Y CHINA 
...[Mas] 
840/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
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ACERCA DE LA REMISION A 
ESTA H . CAMARA DE 
COPIAS DE LOS 
CONVE...[Mas] 
841/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE PROMOCIONAR 
INTERNACIONALMENTE 
VINOS ARGENTINOS . 
RE...[Mas] 
842/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
,SOBRE EL MODO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISION DE PESCA DEL 
ATL...[Mas] 
843/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE EL INCIDENTE 
OCURRIDO EN MARZO DE 
2006 ENTRE UN 
DIPLOMAT...[Mas] 
844/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
SOBRE LA REMISION DE 
COPIAS DE LOS 
CONVENIOS FIRMADOS 
CON RUSI...[Mas] 
845/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
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SOBRE LOS MOTIVOS QUE 
IMPOSIBILITAN EL 
INGRESO DE LA DRA. 
LUCI...[Mas] 
846/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
RESPECTO A LA 
REALIZACION DE 
ACCIONES A NIVEL 
NACIONAL E INTER...[Mas] 
847/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO 
SOBRE LA GESTION ANTE 
LA ONU DE UN MODELO DE 
HOJA DE SEGURIDAD 
...[Mas] 
859/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
EDUCACION , CIENCIA Y 
TECNOLOGIA , ACERCA DE 
PATROCINAR LA 
CANDIDATURA DE 
ARGENTINA COMO SEDE 
DE LA CONFERENCIA 
MUNDIAL...[Mas] 
860/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
EDUCACION , CIENCIA Y 
TECNOLOGIA , SOBRE QUE 
PROCEDIMIENTOS SE HAN 
REALIZADO EN EL AREA 
EDUCATIVA ATENTO A LO 
ESTIPULAD...[ 
875/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
NACION : SOBRE EL 
INTENTO DE SUBASTAR 
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PIEZAS PALEONTOLOGICAS 
ARGENTINAS EN LA 
CIUDAD D...[Mas] 
886/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DEL ACUERDO 
CON CHILE SOBRE HIELOS 
CONTINENTALES . REF. S. 
3331/02  
887/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DEL ENVIO DE 
VOLUNTARIOS DE LA 
COMISION DE CASCOS 
BLANCOS PARA 
PART...[Mas] 
888/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA 
REALIZACION DE 
ACCIONES A NIVEL 
CONTINENTAL PARA 
PRESTAR AYUD...[Mas] 
889/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA SOLICITUD 
AL GOBIERNO DE CUBA LA 
RATIFICACION DEL 
CONVENIO DE...[Mas] 
890/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
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INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE REANUDAR LAS 
NEGOCIACIONES SOBRE LA 
SOBERANIA EN LAS ISLAS 
MALVI...[Mas] 
891/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE IMPULSAR LAS 
NEGOCIACIONES CON LA 
FEDERACION DE RUSIA 
PARA LA FI...[Mas] 
891/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR SOBRE EL 
INCIDENTE OCURRIDO EN 
MARZO DE 2006 ENTRE UN 
DIPLOMATICO RUSO Y LA 
POLICIA FEDERAL 
ARGENTINA . REF...[Mas] 
892/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DEL CONTENIDO 
DEL CONTRATO ENTRE 
ITAIPU BINACIONAL Y EL 
CONSORCIO E...[Mas] 
893/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA 
SUSPENSION DE LOS 
VUELOS CHARTER A LAS 
ISLAS MALVINAS POR 
PAR...[Mas] 
894/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
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INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA EVOLUCION 
DE LAS RELACIONES 
BILATERALES CON BOLIVIA 
EN EL MAR...[Mas] 
895/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE REMITIR COPIA 
DE LOS ACUERDOS 
SUSCRIPTOS CON LA 
REPUBLICA SOCIAL...[Mas] 
896/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DEL PATROCINIO 
A LA CANDIDATURA DE 
ARGENTINA COMO SEDE 
DE LA CONFER...[Mas] 
897/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LA 
OPERATIVIDAD Y 
SITUACION DEL TRATADO 
INTERNACIONAL DE 
ASISTEN...[Mas] 
898/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE LOS ALCANCES 
QUE PODRIAN TENER 
DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
...[Mas] 
898/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
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PLANIFICACION FEDERAL , 
INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS , SOBRE LOS 
INFORMES RELACIONADOS 
CON LA LICITACION 
PUBLICA Nº 3...[Mas] 
899/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 
NACION RESPECTO A LOS 
INFORMES SOBRE LA 
CONFISCACION DE FOSILES 
PROVENIENTES DE 
NUEST...[Mas] 
900/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE LA 
INTERVENCION DE LA 
ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS ...[Mas] 
901/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DEL 
RECHAZO A LOS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCION 
REGIONA...[Mas] 
903/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE LA 
IMPLEMENTACION DE UN 
ACUERDO DE 
INTERCAMBIO DE ...[Mas] 
904/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
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COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , SOBRE SI SE HA 
EMITIDO UN PEDIDO DE 
ACLARACION POR EL 
GOBIER...[Mas] 
905/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE 
MEDIDAS TOMADAS ANTE 
EL BLOQUEO SUSCRIPTO 
EN PUERT...[Mas] 
906/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , RELACIONADO 
CON LA NAVEGACION EN 
EL CANAL DE BEAGUE .- 
REF-S...[Mas] 
907/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE 
IMPULSAR NEGOCIACIONES 
CON LOS PAISES 
MIEMBROS DEL...[Mas] 
908/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , SOBRE LAS 
NEGOCIACIONES ENTRE EL 
MERCOSUR Y LA UNION 
EUROPEA...[Mas] 
909/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
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COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS 
RESPECTO DE LOS 
RESIDENTES A...[Mas] 
910/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE LA 
REALIZACION , LOS DIAS 4 
Y 5 DE NOVIEMBRE, DE 
L...[Mas] 
911/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONALES Y 
CULTO , ACERCA DE 
POSIBILITAR LO 
ESTABLECIDO SEGUN 
RESOLUCIONES DE 
L...[Mas] 
915/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION , SOBRE 
RENEGOCIACIOIN DE LA 
DEUDA EXISTENTE CON EL 
CLUB DE PARIS . A SUS 
ANTEC. S. 1355/06  
923/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
SOBRE LOS INFORMES DE 
LA POLITICA ARANCELARIA 
DE LA PRODUCCION DE 
ACEITE DE OLIVA Y 
DURAZNO ENLAT...[ 
924/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
SOBRE LA REALIZACION DE 
ACCIONES A NIVEL 
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NACIONAL E 
INTERNACIONAL EN 
DEFENSA DE LOS 
PRODUCTORES D...[Mas] 
933/06 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION 
, SOBRE LOS INFORMES 
ACERCA DE LAS 
PROMOCIONES A NIVEL 
INTERNACIONAL DE VINOS 
ARGENTINOS . REF. 
...[Mas] 
96/05 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
JEFATURA DE GABINETE : 
REMITE COPIA DE LA 
RESPUESTA ENVIADA POR 
EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES , 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO , 
ACERCA DE INICIATIVAS 
REFERENTES A LA CESION 
DE ISLOTES A UNA ...[Mas] 
969/97 RESPUESTA DE PRESIDENCIA 
PODER EJECUTIVO 
NACIONAL 
MENSAJE N° 170/98 Y 
PROYECTO DE LEY 
APROBANDO LOS 
PROTOCOLOS 1992 QUE 
ENMIENDAN EL CONVENIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
NACIDA DE DAÑOS 
DEBIDOS A 
CONTAMINACION POR 
HIDROCARBUROS - 1969 
Y...[ 
 
 
